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Suomen ympäristökeskuksen laboratorio järjesti maaliskuussa 2006 pätevyyskokeen jätevesimäärityk-
siä tekeville laboratorioille. Pätevyyskokeessa määritettiin AOX, BOD7, CODCr, CODMn, TOC, Na ja
väri jätevesinäytteistä.
Pätevyyskokeen järjestämisessä on noudatettu ISO/IEC Guide 43-1 mukaisia suosituksia (1), ILACin
pätevyyskokeiden järjestäjille antamia ohjeita (2) ja ISO:n standardia ISO 13528 pätevyyskokeiden tu-





Keijo Tervonen, tekninen assistentti
Markku Ilmakunnas, raportin taitto
Olli Järvinen, analytiikan asiantuntija (Na, TOC ja väri)
Lea Kervinen, analytiikan asiantuntija (AOX)
Kaija Korhonen, analytiikan asiantuntija (BOD7, CODCr ja CODMn).
2.2 Osallistujat
Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 92 laboratoriota, joista 74 % analysoi velvoitetarkkailuohjelmien
tai muita ympäristöviranomaisten näytteitä. Laboratorioista 40 % käytti akkreditoituja analyysimenetel-
miä.
Pätevyyskokeeseen osallistuneet laboratoriot on esitetty liitteessä 1. Järjestävän laboratorion (SYKE)
tunnus tässä pätevyyskokeessa on 4.
2.3 Näytteet
2.3.1 Näytteiden valmistus ja toimitus
Näytteiden valmistus on esitetty liitteessä 2. Jokaisesta analyytista valmistettiin synteettinen näyte lisää-
mällä tunnettu määrä määritettävää yhdistettä ionivapaaseen veteen. Lisäksi toimitettiin vesi- ja viemäri-
laitoksen sekä massa- ja paperiteollisuuden jätevesinäytteet. AOX- ja TOC-määrityksiä varten toimitet-
tiin lisäksi luonnonvesinäyte. Asiakkaan pyynnöstä värimääritys lisättiin valikoimaan ilmoittautumisen jäl-
keen ja siitä tiedotettiin asiakkaille, mutta valitettavasti ensimmäinen tiedote ei saavuttanut kaikkia asiak-
kaita ja osa asiakkaista sai tiedon vasta näytekirjeessä.
Näytteet toimitettiin laboratorioille 21.3.2006 postitse pikapakettina. Näytteet olivat perillä seuraavana
päivänä.
6Näytteet pyydettiin analysoimaan seuraavasti:
BOD7(ATU) ja väri 23.3.2006
CODCr ja CODMn: 28.3.2006 mennessä
AOX: 30.3.2006 mennessä
TOC ja Na: 3.4.2006 mennessä.
Tulokset pyydettiin palauttamaan 6.4.2006 mennessä. Alustavat tuloslistat toimitettiin laboratorioille vii-
kolla 15 (2006).
2.3.2 Näyteastioiden puhtaus
Näyteastioiden puhtaustestissä ionittomalla vedellä täytettyjä näyteastioita säilytettiin huoneenlämmössä
kolme vuorokautta, minkä jälkeen vedestä määritettiin TOC tai Na. Näyteastioiden puhtaus täytti asete-
tut kriteerit.
2.3.3 Näytteiden homogeenisuus
Homogeenisuustestaus tehtiin AOX-, CODMn-, CODCr-, Na- ja TOC-määritysten avulla. Näytteet oli-
vat homogeenisia (liite 3).
2.3.4 Näytteiden säilyvyys
AOX-, CODMn-, CODCr-, ja TOC-näytteiden säilyvyyttä tarkkailtiin kuljetuspäivänä kahdessa eri läm-
pötilassa (4 °C ja 25 °C) säilytettyjen näytteiden avulla. Tarkastelu tehtiin vertaamalla eri lämpötiloissa
säilytettyjen näytteiden pitoisuuksia. Säilyvyystestin mukaan näytteiden C1 ja CM2 CODCr-pitoisuudes-
sa oli saattanut tapahtua pientä muutosta, jos näytteet olivat lämmenneet kuljetuksen aikana. Tämä otet-
tiin huomioon tavoitehajontaa asetettaessa. Muissa näytteessä ei ollut tapahtunut merkitsevää muutosta,
vaikka lämpötila olisikin vaihdellut kuljetuksen aikana.
2.4 Laboratorioilta saatu palaute
Laboratorioiden toimittamat palautteet on luetteloitu liitteessä 5. Näytteisiin liittyvät palautteet koskivat
lähinnä näytteiden vuotamista sekä näytekirjeessä olleita epätäsmällisyyksiä ja painovirheitä. Tuloksiin
liittyvät kommentit olivat lähinnä poikkeavien tulosten syiden selvittelyä.
2.5 Analyysimenetelmät ja niiden väliset erot
Pätevyyskokeeseen osallistuneiden laboratorioiden käyttämät analyysimenetelmät on esitetty liitteessä
6.1. Menetelmien väliset merkitsevät erot on esitetty liitteessä 6.2 ja menetelmien mukaan ryhmiteltyjä
tuloksia on esitetty graafisesti liitteessä 6.3.
AOX-määrityksessä käytettiin standardimenetelmää SFS-EN ISO 9562 tai SCAN-W menetelmää.
Käytetyllä menetelmällä ei ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta tuloksiin.
7BOD7-määritykseen käytettiin yleisimmin eurooppalaista standardimenetelmää (SFS-EN 1899-1) ja
seuraavaksi eniten suomalaista kumottua standardimenetelmää (SFS 5508). Molemmissa menetelmissä
käytetään ATU-lisäystä, minkä tarkoituksena on eliminoida nitrifikaation (ammoniumin hapettuminen nit-
raatiksi) vaikutus BOD-tuloksiin. Nitrifikaatio on osa etenkin vesi- ja viemärilaitosten jätevesien puhdis-
tusprosessia, joten sitä saattaa esiintyä vielä puhdistamolta lähtevässä jätevedessäkin. Pätevyyskokeen
jätevesinäytteitä oli stabiloitu etukäteen, joten nitrifikaation vaikutus ei näissä näytteissä tule esille samalla
tavalla kuin todellisissa näytteissä. Yksi laboratorio analysoi vesi- ja viemärilaitoksen vesinäytteen ja viisi
laboratoriota teollisuusjätevesinäytteen ilman ATU-lisäystä. Ilman ATU-lisäystä teollisuusjätevedestä teh-
dyt BOD7-tulokset olivat merkitsevästi suurempia kuin sekä menetelmällä SFS-EN 1899-1 että mene-
telmällä SFS 5508 saadut tulokset. Tosin ero oli mittausepävarmuuteen nähden pieni (liitteet 6.2 ja 6.3).
CODCr-määritykseen käytettiin yleisimmin valmisputki-menetelmän spetrofotometrista sovellutusta. Seu-
raavaksi eniten käytettiin SFS 5508-standardin mukaista titrimetristä semimikro-menetelmää. Käytetyllä
menetelmällä ei ollut merkitsevää vaikutusta tuloksiin.
CODMn-määritykseen käytettiin yleisesti standardimenetelmää SFS 3036. Ainoastaan yksi laboratorio
käytti menetelmä SFS-EN ISO 8647.
Na-määritys tehtiin pääasiassa FAAS-menetelmällä. Osa laboratoriosta teki määrityksen liekkifotomet-
rilla, ICP-OES-lla (tai ICP-AES), ionikromatografisesti tai jollain muulla menetelmällä. Käytetyllä mene-
telmällä ei ollut merkitsevää vaikutusta tuloksiin (liite 6.3).
TOC-määrityksessä käytettiin yleisimmin polttolämpötilaa 600800 °C (menetelmä 1). Kolme laborato-
riota käytti laitetta, jossa polttolämpötila oli 9001000 °C (menetelmä 2). Yksi laboratorio käytti UV-
hapetuksessa lämpötilaa 70100 °C ja yksi laboratorio teki TOC-määrityksen valmisputkimenetelmällä.
Menetelmillä 1 ja 2 saaduissa tuloksissa ei ollut merkitsevää eroa (liite 6.3).
Värimäärityksessä yleisin menetelmä oli standardiin SFS-EN ISO 7887 (menetelmä 1) perustuva kloro-
platinaattimenetelmä. Yksi laboratorio käytti edelleen kumottua standardimenetelmää SFS 3024 ja neljä
laboratoriota käytti muita, yleensä fotometrisiä menetelmiä (muut menetelmät). Menetelmällä 1 ja muilla
menetelmillä saaduissa synteettisen näytteen värituloksissa oli tilastollisesti merkitsevä ero (liite 6.2). Jä-
tevesinäytteiden väritulosten hajonnoissa oli suuri hajonta (liite 6.3), minkä vuoksi menetelmien mahdolli-
nen ero ei tule helposti esille.
2.6 Tulosten käsittely
2.6.1 Harha-arvotestit
Aineiston normaalisuus testattiin Kolmogorov-Smirnov-testillä. Tulosaineistosta poistettiin ennen lopulli-
sen robusti-keskiarvon laskemista tulokset, jotka poikkesivat yli 50 % robusti-keskiarvosta. Ennen tu-
losten tilastollista käsittelyä aineistosta poistettiin mediaanista merkitsevästi poikkeavat tulokset Hampel-
testin avulla.
AOX-määrityksistä pyydettiin rinnakkaistulokset, sillä määritykseen osallistujia oli vähän ja haluttiin saa-
da luotettavuutta tavoitehajonnan laskentaan. Yksittäisen laboratorion sisäistä hajontaa verrattiin Coch-
ranin testillä koko aineiston keskimääräiseen sisäiseen hajontaan. Kaikkien laboratorioiden rinnakkaistu-
losten hajonta läpäisi Cochranin testin eikä yhtään tulosta hylätty hajonnan perusteella.
82.6.2 Vertailuarvo ja sen mittausepävarmuus
Synteettisten AOX-, Na- ja TOC-näytteiden vertailuarvona käytettiin teoreettista pitoisuutta. Muiden
näytteiden vertailuarvona käytettiin robusti-keksiarvoa (liite 7). Alustavissa tuloslistoissa synteettisen vä-
rinäytteen C1 vertailuarvona käytettiin teoreettista arvoa 40 mg/l Pt, mutta lopullisessa tulosten tarkaste-
lussa päädyttiin robusti-keskiarvoon 35 mg/l Pt, koska se oli tulosaineiston sekä keskiarvo että mediaa-
ni. Vertailuarvon muutoksella ei ollut vaikutusta hyväksyttävien tulosten määrään.
Teoreettisesti lasketun vertailuarvon mittausepävarmuus 95 % merkitsevyystasolla laskettiin näytteen
valmistustietojen avulla. Robusti-keskiarvon avulla lasketun vertailuarvon mittausepävarmuus arvioitiin
robusti-keskihajonnan avulla. Näytteen V1 värimäärityksen robusti-keskihajonta oli tässä vertailussa 0,
joten sen arvona käytettiin samaa kuin pätevyyskokeessa PK 1/06, jolloin vertailuarvo oli sama kuin
tässä pätevyyskokeessa.
2.6.3 Kokonaishajonnan tavoitearvo
Kokonaishajonnan tavoitearvoa asetettaessa huomioitiin näytteen pitoisuus, homogeenisuus- ja säily-
vyystestauksen tulokset, vertailuarvon mittausepävarmuus sekä laboratorioiden ilmoittamat mittausepä-
varmuudet. Kokonaishajontojen tavoitearvot olivat 1025 % (taulukko 1).
2.6.4 z -arvo
Tulosten arvioimiseksi jokaiselle tulokselle laskettiin z-arvo. Tarvittaessa laboratorio voi itse laskea tu-
lokselleen uuden z-arvon. Esimerkki z-arvon laskemisesta on esitetty menettelyohjeen PK2 liitteessä 5.
Määritys- ja näytekohtaisesti z-arvot on esitetty liitteessä 9 ja liitteessä 10 on esitetty yhteenveto labora-
torioiden tulosten z-arvoista.
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3.1 Tulokset
Laboratoriokohtaiset tulokset on esitetty liitteessä 9. Liitteessä 11 on esitetty tulokset ja niiden mittaus-
epävarmuudet graafisesti. Yhteenveto pätevyyskokeen tuloksista on esitetty taulukossa 1.
Taulukko 1. Yhteenveto pätevyyskokeen 3/2006 tuloksista
Table 1. Summary of the results in the proficiency test 3/2006
Ass. val. vertailuarvo (the assigned value)
Mean keskiarvo (the mean value)
Mean rob. robusti-keskiarvo (the robust-mean)
Md: mediaani (the median value)
SD rob.: robusti-keskihajonta (the robust standard deviation)
SD rob. %: robusti-hajonta prosentteina (the robust standard deviation as percent)
2*Targ. SD% kokonaishajonnan tavoitearvo 95 % merkitsevyystasolla
(the total target deviation at 95 % confidence level)
Num of Labs laboratorioiden lukumäärä (the number of participants)
Accepted z-val%niiden tulosten osuus (%), joissa z ≤ 2 (the results (%), where z ≤ 2).
3.2 Osallistujien ilmoittamat mittausepävarmuudet
Laboratorioita pyydettiin ilmoittamaan jokaiselle tulokselle mittausepävarmuus prosentteina. Laboratori-
oista 65 % ilmoitti mittausepävarmuuden ainakin osalle tuloksistaan.
AOX-määrityksessä mittausepävarmuudet olivat 1015 %, Na-määrityksessä 222 %, TOC-määri-
tyksessä 333 %, värimäärityksessä 12,533 % ja CODMn-määrityksessä 130 %. BOD7- ja CODCr-
määrityksissä raportoitujen mittausepävarmuuksien vaihteluväli oli erittäin suuri, BOD7-määrityksessä
4,999,5 % ja CODCr-määrityksessä 1,595 %.
Mittausepävarmuudet eivät olleet juurikaan riippuvaisia niiden arviointiin käytetystä menettelystä
(liite12).
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3.3 Tulosten ja laboratorioiden pätevyyden arviointi
Tuloksia arvioitiin z-arvojen perusteella käyttäen seuraavia kriteereitä:
-  tulos tyydyttävä, kun , z , ≤ 2
-  tulos arveluttava, kun 2 > , z , ≤ 3
-  tulos kyseenalainen, kun , z , > 3.
Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 92 laboratorioita. Koko tulosaineistossa tyydyttäviä tuloksia oli
90 %, kun vertailuarvosta sallittiin 1025 %:n poikkeama 95 %:n merkitsevyystasolla. Analyysimenetel-
miä akkreditoineiden laboratorioiden tuloksista tyydyttäviä oli 92 %. Vuoden 2005 pätevyyskokeessa
tyydyttävien tulosten osuus oli 93 %, mutta silloin AOX-näytteiden pitoisuudet olivat suurempia (4). Li-
säksi nyt oli mukana ensimmäistä kertaa jäteveden värimääritys ja tyydyttävien tulosten osuus oli pienin
juuri värimäärityksessä. Muutoin laboratorioiden menestyminen tässä pätevyyskokeessa oli samaa tasoa
kuin vuoden 2005 vastaavassa pätevyyskokeessa.
Tulosten robusti-keskihajonta synteettisen näytteen CODCr-määrityksessä oli 11 % ja jätevesien väri-
määrityksissä 15 % ja 16 %. Kaikissa muissa määrityksissä tulosten robusti-keskihajonta oli alle 10 %
ja Na-määrityksessä jopa alle 5 %.
AOX-määrityksessä raportoidut mittausepävarmuudet olivat realistisia laboratorioiden menestymiseen
nähden ja niiden vaihteluväli oli pieni. Kaikissa muissa määrityksissä esiintyi mittausepävarmuuden arvi-
ointitavasta riippumatonta vaihtelua ja laboratorioiden menestymiseen nähden joko liian pieniä tai suuria
mittausepävarmuuksia. Sekä BOD- että CODCr-määrityksissä ilmoitettiin yli 90 %:n mittausepävar-
muuksia ja ne tulisi arvioida uudelleen. Koska näiden ylisuurten epävarmuuksien arviointi on tehty vertai-
lumateriaalin valvontakortista, laboratorioiden kannattaa tarkistaa, onko mittausepävarmuuden sijasta il-
moitettu saantoprosentti ja tarvittaessa korjata ilmoitustapaa.
4 YHTEENVETO
Suomen ympäristökeskuksen laboratorio järjesti pätevyyskokeen jätevesimäärityksistä maaliskuussa
2006. Pätevyyskokeessa määritettiin AOX, BOD7, CODCr, CODMn, väri, TOC ja Na synteettisistä
näytteistä, vesi- ja viemärilaitoksen sekä massa- ja paperiteollisuuden jätevesistä. AOX- ja TOC-mää-
ritys tehtiin myös luonnonvedestä. Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 92 laboratoriota.
Vertailuarvona käytettiin teoreettista (laskennallinen) pitoisuutta tai robusti-keskiarvoa. Tulosten arvioi-
miseksi laskettiin z-arvo ja sitä laskettaessa sallittiin vertailuarvosta 1025 % poikkeama 95 % merkit-
sevyystasolla.
Pätevyyskokeessa tulosten robusti-keskihajonta oli yleensä pienempi kuin 10 %. Tätä suurempi (11 %)
se oli synteettisen näytteen CODCr-määrityksessä ja jätevesinäytteiden värimäärityksissä (1516 %).
Laboratorioiden ilmoittamissa mittausepävarmuuksissa esiintyi jonkin verran arviointitavasta riippuma-
tonta vaihtelua. Ilmeisesti joissakin arvioinneissa arviointimenettelyä on käytetty virheellisesti. Erityisesti
yli 90 % olevat mittausepävarmuudet tulisi arvioida uudelleen.
Koko tulosaineistossa tyydyttäviä tuloksia oli 90 %. Tyydyttäviä tuloksia oli eniten BOD7-ja CODMn-




The Finnish Environment Institute carried out the proficiency test for analysis of AOX, BOD7, CODCr,
CODMn, Na, colour and TOC in March 2006. An artificial sample, a sample from municipal waste wa-
ters and a waste water sample from pulp and paper industry were distributed to laboratories. In total,
92 laboratories participated in the proficiency test.
The homogeneity and stability of the samples was tested (Appendix 3 and 4). The samples were regar-
ded to be homogenous and stable. The summary of the results is presented in the table 1.
The robust mean was calculated after the rejection of the results deviated more than 50 % from the ro-
bust mean. Also the average concentration was calculated after the rejection of the outliers (Hampel
test). The performance of the participants was evaluated by using z-scores (Appendix 9 and 10). The
results were satisfied (z≤ 2), if they deviated less than 1025 % from the assigned value at the 95 %
confidence level.
The robust deviation of the results was generally less than 10 % (Table 1). The robust deviation was at
highest in the determination of CODCr from artificial sample (11 %) and in the determination of colour
from waste waters (15 % and 16 %).
The analytical methods are presented in Appendix 6.1. There were some significant differences in the
determination of BOD7- and colour but the differences were rather small (Appendix 6.2 and 6.3).
In this proficiency test 90 % of the results were satisfied (z ≤ 2), when the deviation of 10 - 25 %
from the assigned value was accepted. 65 % of the participants reported the uncertainties of their results
(Appendix 12). Particularly, some high measurement uncertainties were reported in analysis of BOD
and CODCr from waste waters.
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Appendix 1. Participants in the proficiency test 3/2006
Ahlstrom Kauttua Oy, Kauttua
Borealis Polymers Oy, Porvoo
Danisco Sweeteners Oy, Kotka
Ekokem Oy Ab, Riihimäki
Enocell Oy, Uimaharju
Erico Velenje, Velenje, Slovenia
Espoon Vesi, Jätevesilaboratorio, Espoo
Ewica laboratoriot Oy, Kouvola
Finnfeeds Finland Oy/Danisco, Naantali
Haapaveden kaupunki, ympäristölaboratorio, Haapavesi
Helsingin kaupungin ympäristölaboratorio, Helsinki
Helsingin yliopisto, soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos, Helsinki
Hyvinkään Vesi, Kaltevan jätevedenpuhdistamo, Hyvinkää
Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy, Hollola
Joensuun kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio, Joensuu
Jyväskylän yliopisto, Ympäristöntutkimuskeskus, Jyväskylä
Kainuun elintarvike- ja ympäristölaboratorio, Kajaani
Kansanterveyslaitos, Ympäristöterveyden osasto, Kuopio
Kemira Oyj, vesilaboratorio, Vaasa
Keskuslaboratorio Oy, Espoo
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere
Kokkolanseudun elintarvike- ja ympäristölaboratorio, Kokkola
Kotkan kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio, Kotka
Kouvolan kaupunki, Kouvolan vesi, Kouvola
Laminating Papers Oy, Kotka
Lapin Vesitutkimus Oy, Rovaniemi
Lapin ympäristökeskus, Rovaniemi
Lappeenrannan kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio, Lappeenranta
Loparex Oy, Lohja
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy, Turku




Metsä Tissue Oyj, Mäntän tehtaat, Mänttä
Mikkelin Vesilaitos, Jätevedenpuhdistamo, Mikkeli
M-Real Oyj, Kangas, Jyväskylä
M-Real Oyj, Kirkniemi
M-Real Oyj, Simpele Board, Simpele
Myllykoski Paper Oy, Anjalankoski
Nab Labs Ympäristöanalytiikka Oy, Espoo
Nab Labs Ympäristöanalytiikka Oy, Kaustinen
Nab Labs Ympäristöanalytiikka Oy, Oulu
Neste Oil Oyj, Porvoon jalostamo, Porvoo
OMG Harjavalta Nickel, Harjavalta
Oulun Vesi, Hintan vedenpuhdistamo, Oulu
Outokumpu Research Oy, Pori
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Oy Metsä-Botnia Ab, Kemin tehdas, Kemi
Oy Metsä-Botnia Ab, Äänekoski
Pirkanmaan ympäristökeskus, Tampere
Pohjois-Karjalan ympäristökeskus, Joensuu
Raahen seudun th:n ky, Elintarvike- ja ympäristölaboratorio, Raahe
Raisio Oyj, Ympäristö- ja alkuainelaboratorio, Raisio
Rautaruukki Oyj, Ruukki Production, Raahe
Rautaruukki Oyj, Kehitysosasto, Prosessilaboratorio, Hämeenlinna
Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry, Lappeenranta
Salon jätevedenpuhdistamo, Salo
Savo-Karjalan ympäristöntutkimus Oy, Kuopio
Savolab/Viljavuuspalvelu Oy, Savonlinna
SGS Incpection Services Oy, Hamina/näytteet analysoitiin SGS:n Saksan laboratoriossa
Sonoco-Alcore Oy, Karhula
Stora Enso Oyj, Fine Paper, Oulu
Stora Enso Oyj, Heinolan Fluting tehdas, Heinola
Stora Enso Oyj, Imatran Sellu, Imatra
Stora Enso Oyj, Kemijärvi
Stora Enso Oyj, Publication Papers, Anjalankoski
Stora Enso Oyj, Tutkimuskeskus, Imatra
Stora Enso Oyj, Veitsiluodon tehdas, Kemi
StyroChem Finland Oy, Porvoo
Sucros Oy, Säkylä
Sunila Oy, Sunila
Suomen Kuitulevy Oy, Heinola
Suunnittelukeskus Oy, Helsinki
SYKE, laboratorio, Helsinki
SYKE, Suomenojan tutkimusaseman laboratorio, Espoo
Säteri Oy, Valkeakoski
Tampereen Vesi, viemärilaitoksen laboratorio, Tampere
Tervakoski Oy, Tervakoski




UPM-Kymmene, Kymi, Tutkimus ja kehitys, Kuusankoski
UPM-Kymmene Oyj, Tutkimuskeskus, Kaukas, Lappeenranta










LIITE 2. NÄYTTEIDEN VALMISTUS 






























      A1 
Vertailuarvo 0,08       





      
A2 
Vertailuarvo 0,036       





       








     B1 *) 
Vertailuarvo  350      







     
B2 *) 
Vertailuarvo  92,1      







     
B3 *)  
Vertailuarvo  20      
Lisäys 




    C1 
Vertailuarvo   58     
Pohjapitoisuus   34,8 11,2    
Lisäys 




   
CM2 
Vertailuarvo   76 12,6    
Pohjapitoisuus   203     CM3 
Vertailuarvo   203     
Lisäys 




   M1 




























Lisäys     NaCl 
20,8 
  N1 
Vertailuarvo     20,8   
Pohjapitoisuus     272 350  NV2 
Vertailuarvo     265 360  
Pohjapitoisuus     272 350  
Laimennos     1:4 1:4  
NV3 
Vertailuarvo     66,5 90  
Lisäys 





Vertailuarvo      35  
Lisäys 





Vertailuarvo       7,5 
Pohjapitoisuus       11,4 T2 
Vertailuarvo       10,5 
Pohjapitoisuus       15,2 T3 
Vertailuarvo       12,3 
Pohjapitoisuus       74,3 
Laimennos       1:2 
T4 
Vertailuarvo       33,9 
 
*) Laboratoriot tekivät itse lisäykset BOD7-näyteisiin seuraavasti: 
 Näyte B2: 120 ml liuosta B0 (lisäysliuos) / 500 ml näytettä B2. 
 Näyte B3: 25 ml liuosta B0 (lisäysliuos) / 500 ml näytettä B3. 
 Näytteet B0 ja B1 autoklavoitu. 
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LIITE 3. NÄYTTEIDEN HOMOGEENISUUDEN TESTAUS 

























AOX/A2 0,036 5 0,52 0,23 0,7 on/yes 0,10 0,3 on/yes 
AOX/A3 0,321 5 4,79 1,55 0,5 on/yes 1,55 0,3 on/yes 
CODCr/CM2 76 6 1,37 1,94 2,5 on/yes 0,65 0,9 on/yes 
CODCr/CM3 200 5 3,01 2,69 1,3 on/yes 1,90 0,3 on/yes 
CODMn/CM2 12,3 5 0,18 0,04 0,4 on/yes 0,11 0,9 on/yes 
Na/N2 273 5 4,09 2,40 0,9 on/yes 1,70 0,6 on/yes 
Na/N3 69,6 5 1,04 0,40 0,6 on/yes 0,11 0,2 on/yes 
TOC/T2 10,5 5 0,16 0,10 0,9 on/yes 0,07 0,6 on/yes 
TOC/T3 12,3 5 0,19 0,06 0,5 on/yes 0,04 0,3 on/yes 
TOC/T4 33,9 5 0,47 0,39 1,3 on/yes 0,57 1,8 on/yes 
 
Analyyttinen vaihtelu sa täytti kaikissa näytteissä asetetut kriteerit;  sa/starget<0,5. 
 
Näytepullojen välinen vaihtelu sbb oli pienempi kuin  asetettu kriteeri c = F1•sall2 + F2•sa2, missä 
 
sall2 = (0,3starget)2  
F1 = 1,88 ja F2 = 1,01, kun testattavien näytteiden lukumäärä oli 10 
F1 = 2,01 ja F2 = 1,25, kun testattavien näytteiden lukumäärä oli 6 (AOX-määritys) 
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LIITE 4. NÄYTTEIDEN SÄILYVYYDEN TESTAUS 
Appendix 4. Testing of stability 
 
Näytteet toimitettiin 21.3.2006 ja ne olivat perillä seuraavana päivänä. 
Näytteiden analysointiajankohdat olivat seuraavat: 
BOD7, väri:    23.3.2006 
CODCr, CODMn:  28.3.2006 mennessä 
AOX   30.3.2006 mennessä 
Na, TOC   3.4.2006 mennessä 
 
Säilyvyys testattiin AOX-, CODCr-, CODMn-, ja TOC-näytteistä, jotka analysoitiin lähetysajankohtana ja 
määritysajankohtana (säilytys kahdessa eri lämpötilassa). Tarkastelu tehtiin vertaamalla kahdessa eri lämpötilassa 
säilytettyjen näytteiden pitoisuuksia. 
 
AOX, mg/l: 















A1  0,075 0,076 A2  0,0346 0,0347 A3  0,3146 0,3184 
D 0,00134 0,0001 0,0038 
0,3· 
starget 
0,00137 0,00052 0,0048 
  D < 0,3· starget, YES D < 0,3· starget, YES D < 0,3 ·starget, YES 
 
CODMn, mg/l: 
Näyte  Tulos Näyte Tulos 








M1 23,15 22,55 22,26 CM2 13,285 13,648 13,84 




  D < 0,3· starget, YES D < 0,3· starget, YES 
 
CODCr, mg/l: 
Näyte  Tulos Näyte Tulos  Näyte Tulos 












C1 63,25 59,33 60,50 CM2 79,75 80,5 78,0 CM3 204 200,75 200,0 
D 1,17 2,5 0,75 
0,3· 
starget 
0,91 1,17 3 
  D <0,3· starget, NO D < 0,3· starget, NO D < 0,3· starget, YES 
 
TOC, mg/l: 
Näyte  Tulos Näyte Tulos       








T1 7,428 7,349 7,280 T2 10,98 10,905 10,835 








Näyte  Tulos Näyte Tulos       










T3 12,65 12,33 
 
0,6335 T4 33,335 30,890 
(25 ºC) 
31,010 




  D < 0,3· starget D < 0,3· starget 
 
D =  Tulos säilytyslämpötilassa 25 oC – tulos säilytyslämpötilassa 4 oC 
 
Säilyvyystestin mukaan näytteiden C1 ja CM2 CODCr-pitoisuudessa on  saattanut tapahtua pientä 
muutosta, jos näytteet ovat lämmenneet kuljetuksen aikana. Tämä on otettu huomioon tavoitehajontaa 
asetettaessa. Muissa näytteessä ei ole tapahtunut merkitsevää muutosta, vaikka lämpötila olisikin 
vaihdellut kuljetuksen aikana.  
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LIITE 5. LABORATORIOILTA SAATU PALAUTE 
Appendix 5. Comments sent by the participants 
 
Laboratorio Kommentit näytteistä SYKE:n toimenpide 
10, 18, 27 Puuttui näyte V1. Ko. näytteitä ei oltu tilattu. Lähetetty puuttuvat näytteet. 
10 Näyte B1 vuotanut vähän. Lähetetty uusi näyte. 
13, 65 Näyte B1 vuotanut hiukan. Ei lähetetty uutta näytettä. 
89 Näyte B0 oli vuotanut. Ei lähetetty uutta näytettä.  
48 Näyte B3 vuotanut. Ei lähetetty uutta näytettä. 
40 Näyte C1 vuotanut ihan vähän. Ei lähetetty uutta näytettä. 
18 
Asiakas soittanut ja olettanut, että 
näytteiden saatekirjeen liitteen 1. 
taulukossa NV2 näytetyypin pitäisi olla 
vesi- ja viemärilaitosjätevettä. 
Sekä näytteet NV2 ja NV3 olivat molemmat 
teollisuuden jätevesinäytteitä kuten liitteen 1 




Näytteiden saatekirjeessä virhe näytteen 
A2 (AOX) pitoisuusalueessa. 
Lähetetty oikea pitoisuusalue sähköpostitse 
kaikille AOX- näytteitä tilanneille asiakkaille. 
90 
Näytteet saapuivat perille vasta kello 
15. 





Laboratorio Kommentit tuloksista SYKE:n toimenpide 
7 Ilmoitti AOX-tulokset väärässä yksikössä. Yksikkö korjattu SYKEssä. 
30 Lähetti tulokset pullonumeron mukaisessa järjestyksessä. 
Pyydetty ilmoittamaan tulokset pullokoodien 
mukaisessa järjestyksessä. 
68 Ilmoitti näytteiden NV2 ja NV3 Na-tulokset ristiin. 
Tulosten käsittelyssä käytettiin korjattuja 
tuloksia. 
89 Ilmoitti näytteiden NV2 ja NV3 väri-tulokset ristiin. 
Tulosten käsittelyssä käytettiin korjattuja 
tuloksia. 
91 
Näytteet seisoivat asiakkaalla viikon 
verran lämpimässä ennen analysointia. 
Laboratorio teki ainoastaan CODCr-määrityksen. 
Kaikki tulokset olivat systemaattisesti liian isoja, 
mikä voi johtua muustakin kuin näytteiden 




LIITE 6.1.  ANALYYSIMENETELMÄT 








1 SFS–EN  ISO 9562 tai kumottu standardi SFS-EN 1485  AOX 
2 SFS–EN 9562 tai SCAN-W  
1 SFS-EN 1889-1, ATU-lisäys  
2 SFS 5508 tai vastaava, ATU-lisäys 
3 SFS 3019, ei ATU-lisäystä 
BOD7 
4 Muu menetelmä 
1 SFS 5504 
2 SFS 3020 
3 ISO 15705 tai vastaava valmisputkimenetelmä + spektrofotometrinen mittaus 
4 ISO 15705 tai vastaava valmisputkimenetelmä + titraus 
5 Muu menetelmä: Standard Methods, kolorimetrinen määritys 
CODCr 
? Menetelmää ei ole ilmoitettu 
1 SFS 3036 
CODMn 
2 SFS – EN ISO 8647  
1 Poltto 600-800 °C 
2 Poltto 900-1000 °C TOC 
3 UV-hapetus, persulfaattihapetus 70-100 °C 
1 AAS / liekki 
2 ICP-AES tai ICP-OES 
3 IC 
4 Liekkifotometri 
5 Muu menetelmä 
Na 
? Menetelmää ei ole ilmoitettu 
1 Kloroplatinaattimenetelmä SFS-EN ISO 7887 
2 Komparaattorimenetelmä kumottu standardi SFS 3024 
3 Muu menetelmä: Vesianalyysitoimikumman mietintö, fotometrinen mittaus 
Väri 
? Menetelmää ei ole ilmoitettu 
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LIITE 6.2.  MERKITSEVÄT EROT ERI MENETELMILLÄ SAADUISSA TULOK-
SISSA  
Appendix 6.2.  Significant differences between the results obtained by different methods 
 













1. SFS-EN 1889-1, ATU-lisäys 19,93 1,777 34 
2. SFS 5508 tai vastaava, ATU-lisäys 19,64 1,244 9 
BOD7 
mg/l B3 
3. SFS 3019, ei ATU-lisäystä 21,81 1,745 5 
X: men 1-3 
X: men 2-3 
1. Kloroplatinaattimenetelmä SFS-EN 
ISO 7887 34,46 2,961 13 Väri-1 V1 
3. Muu menetelmä 27,19 6,498 3 
X: men. 1-3 
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LIITE 6.3.  ANALYYSIMENETELMIEN MUKAAN RYHMITELLYT TULOKSET
Appendix 6.3.  Results grouped according to thel methods
























BOD7 B1Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)













BOD7 B2Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)













BOD7 B3Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)























CODCr CM3Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)


















Colour-1 NV2Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)














Colour-1 NV3Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)















Na NV3Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)

















TOC T4Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)
SYKE - Interlaboratory comparison test 3/2006
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LIITE 7.  VERTAILUARVOT JA NIIDEN MITTAUSEPÄVARMUUDET 










Evaluation of the assigned values 
U 
(%) 
A1 0,08 Laskennallinen pitoisuus 0,3 
A2 0,036 Robusti-keskiarvo 2,7 
AOX 
(mg/l) 
A3 0,321 Robusti-keskiarvo 2,4 
B1 350 Robusti-keskiarvo 2,9 
B2 92,1 Robusti-keskiarvo 3,3 
BOD7 
(mg/l) 
B3 20 Robusti-keskiarvo 2,7 
C1 58 Robusti-keskiarvo 3,2 
CM2 76 Robusti-keskiarvo 3,2 
CODCr 
(mg/l) 
CM3 203 Robusti-keskiarvo 1,2 
M1 21,6 Robusti-keskiarvo 2,1 CODMn 
(mg/l) CM2 12,6 Robusti-keskiarvo 4,4 
V1 35 Robusti-keskiarvo 2,7 
NV2 360 Robusti-keskiarvo 7,5 
Colour-1 
(mg/l Pt) 
NV3 90 Robusti-keskiarvo 8,4 
N1 20,8 Laskennallinen pitoisuus 0,1 
NV2 265 Robusti-keskiarvo 2,4 
Na 
(mg/l) 
NV3 66,5 Robusti-keskiarvo 2,2 
T1 7,5 Laskennallinen pitoisuus 0,1 
T2 10,5 Robusti-keskiarvo 3,8 
T3 12,3 Robusti-keskiarvo 2,6 
TOC 
(mg/l) 
T4 33,9 Robusti-keskiarvo 4,5 
 
 Vertailuarvon mittausepävarmuus U (Uncertainty of the assigned value U)  
 U = 2 * 1,23 * srob / ?  n  
 n = tulosten lukumäärä (n = number of results) 
 srob = robusti-keskihajonta (Robust standard deviation) 
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LIITE 8. TULOSTAULUKOISSA ESIINTYVI˜ K˜SITTEIT˜
Appendix 8. Explanations for the result sheets




z-Graphics z-arvo  graafinen tulostus
z-value z-arvo  numeerinen tulos
z = (xi - X)/s, missä
xi = yksittäisen laboratorion tulos
X = vertailuarvo (assigned value)
s  = kokonaishajonnan tavoitearvo (starget ,%).
Outl test OK Yes  tulos ei ole harha-arvo
tai merkintä testistä, minkä mukaan tulos on harha-arvo
C = Cochran testi, poikkeavien rinnakkaistulosten testaus
H = Hampel testi, keskiarvosta poikkeavien tulosten testaus:
Hampel-testi perustuu mediaanin (X
med) ja yksittäisen (xi) tuloksen erotuksen itseisarvoon.
Testissä lasketaan ensin erotukset di = Xmed - xi ja sen jälkeen erotusten di mediaani MAD
(median absolute deviation). Tulos on 95 % merkitsevyystasolla harha-arvo, jos di >5,06
MAD
Assigned value, Ass.val. Vertailuarvo
2* Targ SD % Kokonaishajonnan tavoitearvo 95 % merkitsevyystasolla
Labs result Osallistujan raportoima tulos tai rinnakkaistulosten keskiarvo
Md. Mediaani
Mean Keskiarvo
R-mean, Mean rob. Robusti-keskiarvo
RSD, SD rob Robusti-keskihajonta
SD rob. % Robusti-keskihajonta prosentteina
SD Keskihajonta
SD% Keskihajonta %
Passed Tilastokäsittelyssä olleiden tulosten lukumäärä
Missing Esim. tulos < DL
Outl. failed Harha-arvoina poistettujen tulosten lukumäärä
Num of labs Osallistujien kokonaismäärä
Accepted z-val% Tyydyttävien tulosten ( -2 ≤ z ≤ 2) osuus prosentteina
Yhteenveto z-arvoista
A - tyydyttävä ( -2 ≤ z ≤ 2)
p - kyseenalainen ( 2< z ≤ 3), positiivinen virhe, tulos > X
n - kyseenalainen ( -3 ≤ z< -2), negatiivinen virhe, tulos < X
P- non- accepted (z > 3), positive error, the result >>> X
N- non- accepted (z < -3), negative error, the result <<< X     (X = vertailuarvo)
Robusti-statistiikka vertailuarvon laskemiseksi
Robusti-keskiarvon laskeminen ja keskihajonnan laskeminen:
Suuruusjärjestyksessä olevista tuloksista (x1, x2, xi, ...xp) lasketaan ensimmäiset robusti-keskiarvo ja keskihajonta x* ja
s*
x* = tulosten xi mediaani (i = 1, 2, ...,p)
s* = 1,483Amediaani erotuksista *xi  x** (i = 1, 2, ...,p)
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Keskiarvo x* lasketaan uudelleen käyttäen keskihajonnan s* sijasta arvoa  = 1,5s* : 
 
Jokaiselle tulokselle xi (i = 1, 2, ...,p) lasketaan uusi arvo: 
  {   x* - ,  jos xi  <  x* -  
xi* =  {   x* + ,  jos xi  >  x* +  
  {   xi    muutoin 
 





2*** pxxs i  
Keskiarvoa ja –keskihajontaa x* ja s* voidaan muuntaa niin kauan, kunnes esimerkiksi kolmas merkitsevä numero 





LIITE 9. LABORATORIOKOHTAISET TULOKSET
Appendix 9. Results of the proficiency test
Analyte Sample























TOC T1mg/l yes-0,640 7,5 10 7.26 7,34 7,398 0,3327 4,5 25 1 0 26
T2mg/l yes-1,283 10,5 15 9.49 10,6 10,44 0,7975 7,6 23 1 0 24
T3mg/l yes-0,542 12,3 15 11.8 12,3 12,35 0,4945 4 18 1 0 19
T4mg/l H-3,343 33,9 15 25.4 34,42 33,78 3,039 9 18 1 0 19
2Laboratory
AOX A1mg/l yes-1,000 0,08 10 0,076 0,07707 0,07743 0,00465 6 10 0 0 10
A2mg/l yes0,000 0,036 10 0,036 0,0353 0,03531 0,00290 8,2 9 0 0 9
A3mg/l yes-0,249 0,321 10 0,317 0,32 0,3238 0,01166 3,6 8 2 0 10
TOC T1mg/l H-7,093 7,5 10 4,84 7,34 7,398 0,3327 4,5 25 1 0 26
T2mg/l H-8,000 10,5 15 4,20 10,6 10,44 0,7975 7,6 23 1 0 24
T3mg/l H-6,504 12,3 15 6,30 12,3 12,35 0,4945 4 18 1 0 19
3Laboratory
BOD7 B1mg/l yes-0,191 350 15 345 351 349,9 29,55 8,4 54 0 0 54
B2mg/l yes-0,011 92,1 20 92 92,8 91,73 7,601 8,3 35 1 0 36
B3mg/l yes0,000 20 20 20 19,95 20,07 1,764 8,8 48 0 0 48
CODCr C1mg/l yes0,345 58 20 60 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM2mg/l yes-0,789 76 20 70 75,55 76,93 8,146 10,5 46 2 0 48
CM3mg/l yes-1,839 203 15 175 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
CODMn CM2mg/l yes1,111 12,6 20 14,00 12,7 12,63 1,098 8,7 25 1 0 26
M1mg/l yes0,583 21,6 20 22,86 21,6 21,64 0,9365 4,3 26 1 0 27
4Laboratory
AOX A1mg/l yes-0,850 0,08 10 0,0766 0,07707 0,07743 0,00465 6 10 0 0 10
A2mg/l yes-0,803 0,036 10 0,03456 0,0353 0,03531 0,00290 8,2 9 0 0 9
A3mg/l yes-0,150 0,321 10 0,3186 0,32 0,3238 0,01166 3,6 8 2 0 10
BOD7 B1mg/l yes-0,762 350 15 330 351 349,9 29,55 8,4 54 0 0 54
B2mg/l yes-1,107 92,1 20 81,9 92,8 91,73 7,601 8,3 35 1 0 36
B3mg/l yes-1,250 20 20 17,5 19,95 20,07 1,764 8,8 48 0 0 48
CODCr C1mg/l yes0,431 58 20 60,5 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM2mg/l yes0,263 76 20 78,0 75,55 76,93 8,146 10,5 46 2 0 48
CM3mg/l yes-0,197 203 15 200 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
CODMn CM2mg/l yes0,952 12,6 20 13,8 12,7 12,63 1,098 8,7 25 1 0 26
M1mg/l yes0,324 21,6 20 22,3 21,6 21,64 0,9365 4,3 26 1 0 27
Colour-1 NV2mg/l, Pt yes1,587 360 14 400 350 373,3 69,2 18,5 17 1 0 18
NV3mg/l, Pt yes-1,010 90 22 80 90 96,52 22,58 23,3 18 1 0 19
V1mg/l, Pt yes1,143 35 25 40 35 33,21 4,486 13,5 17 1 0 18
Na N1mg/l yes-0,587 20,8 10 20,19 20 20,11 1,161 5,8 25 1 0 26
NV2mg/l yes0,219 265 10 267,90 266 265,7 14,44 5,4 25 0 0 25
NV3mg/l yes0,499 66,5 10 68,16 66,7 66,84 3,247 4,9 26 1 0 27
TOC T1mg/l yes-0,587 7,5 10 7,28 7,34 7,398 0,3327 4,5 25 1 0 26
T2mg/l yes0,508 10,5 15 10,9 10,6 10,44 0,7975 7,6 23 1 0 24
T3mg/l yes0,108 12,3 15 12,4 12,3 12,35 0,4945 4 18 1 0 19
T4mg/l yes-1,141 33,9 15 31,0 34,42 33,78 3,039 9 18 1 0 19
5Laboratory
CODCr C1mg/l yes-0,241 58 20 56,6 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM2mg/l yes-0,013 76 20 75,9 75,55 76,93 8,146 10,5 46 2 0 48
CM3mg/l yes-0,131 203 15 201 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
6Laboratory
TOC T1mg/l yes-0,427 7,5 10 7.34 7,34 7,398 0,3327 4,5 25 1 0 26
T2mg/l yes0,216 10,5 15 10.67 10,6 10,44 0,7975 7,6 23 1 0 24
7Laboratory
AOX A1mg/l yes0,963 0,08 10 0,08385 0,07707 0,07743 0,00465 6 10 0 0 10
A2mg/l yes1,556 0,036 10 0,0388 0,0353 0,03531 0,00290 8,2 9 0 0 9
A3mg/l H4,361 0,321 10 0,391 0,32 0,3238 0,01166 3,6 8 2 0 10
8Laboratory
TOC T1mg/l yes0,880 7,5 10 7.83 7,34 7,398 0,3327 4,5 25 1 0 26
T2mg/l yes-0,533 10,5 15 10.08 10,6 10,44 0,7975 7,6 23 1 0 24
T3mg/l yes0,238 12,3 15 12.52 12,3 12,35 0,4945 4 18 1 0 19
SYKE - Interlaboratory comparison test 3/2006
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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Analyte Sample























AOX A1mg/l yes-3,000 0,08 10 0,068 0,07707 0,07743 0,00465 6 10 0 0 10
A2mg/l yes-3,889 0,036 10 0,029 0,0353 0,03531 0,00290 8,2 9 0 0 9
A3mg/l H-7,072 0,321 10 0,2075 0,32 0,3238 0,01166 3,6 8 2 0 10
TOC T1mg/l yes0,000 7,5 10 7.5 7,34 7,398 0,3327 4,5 25 1 0 26
T2mg/l yes-1,270 10,5 15 9.5 10,6 10,44 0,7975 7,6 23 1 0 24
T3mg/l yes-0,325 12,3 15 12 12,3 12,35 0,4945 4 18 1 0 19
T4mg/l yes-1,927 33,9 15 29 34,42 33,78 3,039 9 18 1 0 19
10Laboratory
BOD7 B1mg/l yes0,724 350 15 369 351 349,9 29,55 8,4 54 0 0 54
B2mg/l yes0,271 92,1 20 94,6 92,8 91,73 7,601 8,3 35 1 0 36
B3mg/l yes0,150 20 20 20,3 19,95 20,07 1,764 8,8 48 0 0 48
CODCr C1mg/l yes-0,172 58 20 57 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM2mg/l yes0,132 76 20 77 75,55 76,93 8,146 10,5 46 2 0 48
CM3mg/l yes1,511 203 15 226 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
CODMn CM2mg/l yes-1,429 12,6 20 10,8 12,7 12,63 1,098 8,7 25 1 0 26
M1mg/l yes-0,833 21,6 20 19,8 21,6 21,64 0,9365 4,3 26 1 0 27
Colour-1 NV2mg/l, Pt yes-0,397 360 14 350 350 373,3 69,2 18,5 17 1 0 18
NV3mg/l, Pt yes-1,010 90 22 80 90 96,52 22,58 23,3 18 1 0 19
V1mg/l, Pt yes0,000 35 25 35 35 33,21 4,486 13,5 17 1 0 18
Na N1mg/l yes-1,827 20,8 10 18,9 20 20,11 1,161 5,8 25 1 0 26
NV2mg/l yes-0,302 265 10 261 266 265,7 14,44 5,4 25 0 0 25
NV3mg/l yes0,150 66,5 10 67,0 66,7 66,84 3,247 4,9 26 1 0 27
11Laboratory
BOD7 B1mg/l yes0,800 350 15 371 351 349,9 29,55 8,4 54 0 0 54
B2mg/l yes-0,608 92,1 20 86,5 92,8 91,73 7,601 8,3 35 1 0 36
B3mg/l yes-0,250 20 20 19,5 19,95 20,07 1,764 8,8 48 0 0 48
CODCr C1mg/l yes-0,155 58 20 57,1 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM2mg/l H15,390 76 20 193 75,55 76,93 8,146 10,5 46 2 0 48
CM3mg/l H-8,440 203 15 74,5 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
CODMn CM2mg/l yes-0,556 12,6 20 11,9 12,7 12,63 1,098 8,7 25 1 0 26
M1mg/l yes0,139 21,6 20 21,9 21,6 21,64 0,9365 4,3 26 1 0 27
12Laboratory
BOD7 B1mg/l yes1,829 350 15 398 351 349,9 29,55 8,4 54 0 0 54
B2mg/l yes0,597 92,1 20 97,6 92,8 91,73 7,601 8,3 35 1 0 36
B3mg/l yes0,300 20 20 20,6 19,95 20,07 1,764 8,8 48 0 0 48
CODCr C1mg/l yes-1,034 58 20 52 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM2mg/l yes-1,053 76 20 68 75,55 76,93 8,146 10,5 46 2 0 48
CM3mg/l yes-0,591 203 15 194 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
CODMn CM2mg/l yes-0,476 12,6 20 12,0 12,7 12,63 1,098 8,7 25 1 0 26
M1mg/l yes-0,139 21,6 20 21,3 21,6 21,64 0,9365 4,3 26 1 0 27
Colour-1 NV2mg/l, Pt yes1,587 360 14 400 350 373,3 69,2 18,5 17 1 0 18
NV3mg/l, Pt yes0,000 90 22 90 90 96,52 22,58 23,3 18 1 0 19
V1mg/l, Pt yes0,000 35 25 35 35 33,21 4,486 13,5 17 1 0 18
Na N1mg/l yes0,481 20,8 10 21,3 20 20,11 1,161 5,8 25 1 0 26
NV2mg/l yes1,585 265 10 286 266 265,7 14,44 5,4 25 0 0 25
NV3mg/l yes0,902 66,5 10 69,5 66,7 66,84 3,247 4,9 26 1 0 27
TOC T1mg/l yes0,000 7,5 10 7,50 7,34 7,398 0,3327 4,5 25 1 0 26
T2mg/l yes0,635 10,5 15 11,0 10,6 10,44 0,7975 7,6 23 1 0 24
T3mg/l yes0,434 12,3 15 12,7 12,3 12,35 0,4945 4 18 1 0 19
T4mg/l yes0,315 33,9 15 34,7 34,42 33,78 3,039 9 18 1 0 19
13Laboratory
BOD7 B1mg/l yes-0,838 350 15 328 351 349,9 29,55 8,4 54 0 0 54
B2mg/l yes-1,976 92,1 20 73,9 92,8 91,73 7,601 8,3 35 1 0 36
B3mg/l yes-0,550 20 20 18,9 19,95 20,07 1,764 8,8 48 0 0 48
CODCr C1mg/l yes-0,345 58 20 56 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM2mg/l yes-0,395 76 20 73 75,55 76,93 8,146 10,5 46 2 0 48
CM3mg/l yes0,000 203 15 203 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
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BOD7 B1mg/l yes-0,191 350 15 345 351 349,9 29,55 8,4 54 0 0 54
B2mg/l yes-0,608 92,1 20 86,5 92,8 91,73 7,601 8,3 35 1 0 36
B3mg/l yes-0,400 20 20 19,2 19,95 20,07 1,764 8,8 48 0 0 48
CODCr C1mg/l yes-1,379 58 20 50 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM2mg/l yes-1,053 76 20 68 75,55 76,93 8,146 10,5 46 2 0 48
CM3mg/l yes-0,263 203 15 199 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
CODMn CM2mg/l yes-1,270 12,6 20 11,0 12,7 12,63 1,098 8,7 25 1 0 26
M1mg/l yes-0,417 21,6 20 20,7 21,6 21,64 0,9365 4,3 26 1 0 27
15Laboratory
AOX A1mg/l yes-1,450 0,08 10 0,0742 0,07707 0,07743 0,00465 6 10 0 0 10
A2mg/l yes0,222 0,036 10 0,0364 0,0353 0,03531 0,00290 8,2 9 0 0 9
A3mg/l yes0,187 0,321 10 0,324 0,32 0,3238 0,01166 3,6 8 2 0 10
CODCr C1mg/l yes-1,259 58 20 50,7 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM2mg/l yes-1,711 76 20 63,0 75,55 76,93 8,146 10,5 46 2 0 48
CM3mg/l yes-0,985 203 15 188 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
TOC T1mg/l yes-0,080 7,5 10 7,47 7,34 7,398 0,3327 4,5 25 1 0 26
T2mg/l yes0,000 10,5 15 10,5 10,6 10,44 0,7975 7,6 23 1 0 24
T3mg/l yes-0,217 12,3 15 12,1 12,3 12,35 0,4945 4 18 1 0 19
T4mg/l yes0,039 33,9 15 34,0 34,42 33,78 3,039 9 18 1 0 19
16Laboratory
AOX A1mg/l yes-0,875 0,08 10 0,0765 0,07707 0,07743 0,00465 6 10 0 0 10
A2mg/l yes0,833 0,036 10 0,0375 0,0353 0,03531 0,00290 8,2 9 0 0 9
A3mg/l yes-0,218 0,321 10 0,3175 0,32 0,3238 0,01166 3,6 8 2 0 10
BOD7 B1mg/l yes0,267 350 15 357 351 349,9 29,55 8,4 54 0 0 54
B2mg/l yes0,261 92,1 20 94,5 92,8 91,73 7,601 8,3 35 1 0 36
B3mg/l yes0,000 20 20 20,0 19,95 20,07 1,764 8,8 48 0 0 48
CODCr C1mg/l yes0,569 58 20 61,3 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM2mg/l yes0,526 76 20 80,0 75,55 76,93 8,146 10,5 46 2 0 48
CM3mg/l yes-0,328 203 15 198 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
CODMn CM2mg/l yes0,556 12,6 20 13,3 12,7 12,63 1,098 8,7 25 1 0 26
M1mg/l yes0,509 21,6 20 22,7 21,6 21,64 0,9365 4,3 26 1 0 27
Colour-1 NV2mg/l, Pt yes-0,397 360 14 350 350 373,3 69,2 18,5 17 1 0 18
NV3mg/l, Pt yes3,030 90 22 120 90 96,52 22,58 23,3 18 1 0 19
V1mg/l, Pt yes0,000 35 25 35 35 33,21 4,486 13,5 17 1 0 18
Na N1mg/l yes-0,577 20,8 10 20,2 20 20,11 1,161 5,8 25 1 0 26
NV2mg/l yes0,528 265 10 272 266 265,7 14,44 5,4 25 0 0 25
NV3mg/l yes0,271 66,5 10 67,4 66,7 66,84 3,247 4,9 26 1 0 27
TOC T1mg/l yes-1,093 7,5 10 7,09 7,34 7,398 0,3327 4,5 25 1 0 26
T2mg/l yes-1,486 10,5 15 9,33 10,6 10,44 0,7975 7,6 23 1 0 24
T3mg/l yes-0,434 12,3 15 11,9 12,3 12,35 0,4945 4 18 1 0 19
T4mg/l yes-0,472 33,9 15 32,7 34,42 33,78 3,039 9 18 1 0 19
17Laboratory
Colour-1 NV2mg/l, Pt yes-0,397 360 14 350 350 373,3 69,2 18,5 17 1 0 18
NV3mg/l, Pt yes-0,505 90 22 85 90 96,52 22,58 23,3 18 1 0 19
V1mg/l, Pt yes-1,143 35 25 30 35 33,21 4,486 13,5 17 1 0 18
TOC T1mg/l yes1,973 7,5 10 8,24 7,34 7,398 0,3327 4,5 25 1 0 26
T2mg/l yes1,905 10,5 15 12,0 10,6 10,44 0,7975 7,6 23 1 0 24
T3mg/l yes1,084 12,3 15 13,3 12,3 12,35 0,4945 4 18 1 0 19
T4mg/l yes2,045 33,9 15 39,1 34,42 33,78 3,039 9 18 1 0 19
18Laboratory
BOD7 B1mg/l yes-1,638 350 15 307 351 349,9 29,55 8,4 54 0 0 54
B2mg/l yes-0,825 92,1 20 84,5 92,8 91,73 7,601 8,3 35 1 0 36
B3mg/l yes-0,750 20 20 18,5 19,95 20,07 1,764 8,8 48 0 0 48
CODCr C1mg/l yes-1,552 58 20 49 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM2mg/l yes-0,789 76 20 70 75,55 76,93 8,146 10,5 46 2 0 48
CM3mg/l yes-0,328 203 15 198 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
CODMn CM2mg/l yes0,397 12,6 20 13,1 12,7 12,63 1,098 8,7 25 1 0 26
M1mg/l yes-0,370 21,6 20 20,8 21,6 21,64 0,9365 4,3 26 1 0 27
Colour-1 NV2mg/l, Pt yes1,587 360 14 400 350 373,3 69,2 18,5 17 1 0 18
NV3mg/l, Pt yes1,010 90 22 100 90 96,52 22,58 23,3 18 1 0 19
V1mg/l, Pt yes0,000 35 25 35 35 33,21 4,486 13,5 17 1 0 18
Na N1mg/l yes-0,865 20,8 10 19,9 20 20,11 1,161 5,8 25 1 0 26
NV2mg/l yes0,000 265 10 265 266 265,7 14,44 5,4 25 0 0 25
NV3mg/l yes-0,120 66,5 10 66,1 66,7 66,84 3,247 4,9 26 1 0 27
SYKE - Interlaboratory comparison test 3/2006
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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BOD7 B1mg/l yes-1,105 350 15 321 351 349,9 29,55 8,4 54 0 0 54
B2mg/l yes-0,890 92,1 20 83,9 92,8 91,73 7,601 8,3 35 1 0 36
B3mg/l yes-0,750 20 20 18,5 19,95 20,07 1,764 8,8 48 0 0 48
CODCr C1mg/l yes0,345 58 20 60 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM2mg/l yes0,263 76 20 78 75,55 76,93 8,146 10,5 46 2 0 48
CM3mg/l yes-0,263 203 15 199 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
CODMn CM2mg/l yes-0,794 12,6 20 11,6 12,7 12,63 1,098 8,7 25 1 0 26
M1mg/l yes-0,602 21,6 20 20,3 21,6 21,64 0,9365 4,3 26 1 0 27
Colour-1 NV2mg/l, Pt yes-2,381 360 14 300 350 373,3 69,2 18,5 17 1 0 18
NV3mg/l, Pt yes-1,010 90 22 80 90 96,52 22,58 23,3 18 1 0 19
V1mg/l, Pt yes0,000 35 25 35 35 33,21 4,486 13,5 17 1 0 18
Na N1mg/l yes-0,673 20,8 10 20,1 20 20,11 1,161 5,8 25 1 0 26
NV2mg/l yes0,830 265 10 276 266 265,7 14,44 5,4 25 0 0 25
NV3mg/l yes-0,451 66,5 10 65,0 66,7 66,84 3,247 4,9 26 1 0 27
TOC T1mg/l yes-1,173 7,5 10 7,06 7,34 7,398 0,3327 4,5 25 1 0 26
T2mg/l yes-1,537 10,5 15 9,29 10,6 10,44 0,7975 7,6 23 1 0 24
T3mg/l yes-0,650 12,3 15 11,7 12,3 12,35 0,4945 4 18 1 0 19
T4mg/l yes-2,006 33,9 15 28,8 34,42 33,78 3,039 9 18 1 0 19
20Laboratory
BOD7 B1mg/l yes-0,952 350 15 325 351 349,9 29,55 8,4 54 0 0 54
B2mg/l yes0,806 92,1 20 99,52 92,8 91,73 7,601 8,3 35 1 0 36
B3mg/l yes1,225 20 20 22,45 19,95 20,07 1,764 8,8 48 0 0 48
CODCr C1mg/l yes2,224 58 20 70,9 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM2mg/l yes-1,368 76 20 65,6 75,55 76,93 8,146 10,5 46 2 0 48
CM3mg/l yes0,197 203 15 206 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
CODMn CM2mg/l yes0,635 12,6 20 13,4 12,7 12,63 1,098 8,7 25 1 0 26
M1mg/l yes0,463 21,6 20 22,6 21,6 21,64 0,9365 4,3 26 1 0 27
Colour-1 NV2mg/l, Pt yes-1,389 360 14 325 350 373,3 69,2 18,5 17 1 0 18
NV3mg/l, Pt yes-1,010 90 22 80 90 96,52 22,58 23,3 18 1 0 19
V1mg/l, Pt yes-2,286 35 25 25 35 33,21 4,486 13,5 17 1 0 18
Na N1mg/l yes-0,798 20,8 10 19,97 20 20,11 1,161 5,8 25 1 0 26
NV2mg/l yes-0,491 265 10 258,5 266 265,7 14,44 5,4 25 0 0 25
NV3mg/l yes0,289 66,5 10 67,46 66,7 66,84 3,247 4,9 26 1 0 27
TOC T1mg/l yes0,453 7,5 10 7,67 7,34 7,398 0,3327 4,5 25 1 0 26
T2mg/l yes0,152 10,5 15 10,62 10,6 10,44 0,7975 7,6 23 1 0 24
T3mg/l yes0,390 12,3 15 12,66 12,3 12,35 0,4945 4 18 1 0 19
T4mg/l yes-0,126 33,9 15 33,58 34,42 33,78 3,039 9 18 1 0 19
21Laboratory
BOD7 B1mg/l yes0,229 350 15 356 351 349,9 29,55 8,4 54 0 0 54
B2mg/l yes0,358 92,1 20 95.4 92,8 91,73 7,601 8,3 35 1 0 36
B3mg/l yes-0,050 20 20 19.9 19,95 20,07 1,764 8,8 48 0 0 48
CODCr C1mg/l yes-0,138 58 20 57.2 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM2mg/l yes-0,105 76 20 75.2 75,55 76,93 8,146 10,5 46 2 0 48
CM3mg/l yes-0,328 203 15 198 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
CODMn CM2mg/l yes0,635 12,6 20 13.4 12,7 12,63 1,098 8,7 25 1 0 26
M1mg/l yes0,232 21,6 20 22.1 21,6 21,64 0,9365 4,3 26 1 0 27
Colour-1 NV2mg/l, Pt yes1,587 360 14 400 350 373,3 69,2 18,5 17 1 0 18
NV3mg/l, Pt yes0,000 90 22 90 90 96,52 22,58 23,3 18 1 0 19
V1mg/l, Pt yes0,000 35 25 35 35 33,21 4,486 13,5 17 1 0 18
Na N1mg/l yes-1,058 20,8 10 19.7 20 20,11 1,161 5,8 25 1 0 26
NV2mg/l yes-0,830 265 10 254 266 265,7 14,44 5,4 25 0 0 25
NV3mg/l yes-0,842 66,5 10 63.7 66,7 66,84 3,247 4,9 26 1 0 27
TOC T1mg/l yes-1,307 7,5 10 7.01 7,34 7,398 0,3327 4,5 25 1 0 26
T2mg/l yes-0,508 10,5 15 10.1 10,6 10,44 0,7975 7,6 23 1 0 24
T3mg/l yes-0,325 12,3 15 12.0 12,3 12,35 0,4945 4 18 1 0 19
T4mg/l yes-2,360 33,9 15 27.9 34,42 33,78 3,039 9 18 1 0 19
22Laboratory
BOD7 B1mg/l yes0,114 350 15 353 351 349,9 29,55 8,4 54 0 0 54
B2mg/l yes0,358 92,1 20 95,4 92,8 91,73 7,601 8,3 35 1 0 36
B3mg/l yes-0,200 20 20 19,6 19,95 20,07 1,764 8,8 48 0 0 48
CODMn CM2mg/l yes0,318 12,6 20 13,0 12,7 12,63 1,098 8,7 25 1 0 26
M1mg/l yes0,278 21,6 20 22,2 21,6 21,64 0,9365 4,3 26 1 0 27
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BOD7 B1mg/l yes0,914 350 15 374 351 349,9 29,55 8,4 54 0 0 54
B2mg/l yes1,509 92,1 20 106 92,8 91,73 7,601 8,3 35 1 0 36
B3mg/l yes0,050 20 20 20,1 19,95 20,07 1,764 8,8 48 0 0 48
CODCr C1mg/l yes0,345 58 20 60 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM2mg/l yes-0,263 76 20 74 75,55 76,93 8,146 10,5 46 2 0 48
CM3mg/l yes0,197 203 15 206 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
CODMn CM2mg/l yes0,318 12,6 20 13,0 12,7 12,63 1,098 8,7 25 1 0 26
M1mg/l yes0,232 21,6 20 22,1 21,6 21,64 0,9365 4,3 26 1 0 27
Colour-1 NV2mg/l, Pt yes0,000 360 14 360 350 373,3 69,2 18,5 17 1 0 18
NV3mg/l, Pt yes1,010 90 22 100 90 96,52 22,58 23,3 18 1 0 19
V1mg/l, Pt yes0,000 35 25 35 35 33,21 4,486 13,5 17 1 0 18
Na N1mg/l yes-1,346 20,8 10 19,4 20 20,11 1,161 5,8 25 1 0 26
NV2mg/l yes-1,509 265 10 245 266 265,7 14,44 5,4 25 0 0 25
NV3mg/l yes-1,323 66,5 10 62,1 66,7 66,84 3,247 4,9 26 1 0 27
24Laboratory
BOD7 B1mg/l yes0,495 350 15 363 351 349,9 29,55 8,4 54 0 0 54
B2mg/l yes-0,489 92,1 20 87,6 92,8 91,73 7,601 8,3 35 1 0 36
B3mg/l yes-0,350 20 20 19,3 19,95 20,07 1,764 8,8 48 0 0 48
CODCr C1mg/l yes1,397 58 20 66,1 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM2mg/l yes0,829 76 20 82,3 75,55 76,93 8,146 10,5 46 2 0 48
CM3mg/l yes0,131 203 15 205 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
CODMn CM2mg/l yes0,397 12,6 20 13,1 12,7 12,63 1,098 8,7 25 1 0 26
M1mg/l yes-0,139 21,6 20 21,3 21,6 21,64 0,9365 4,3 26 1 0 27
Na N1mg/l yes-0,577 20,8 10 20,2 20 20,11 1,161 5,8 25 1 0 26
NV2mg/l yes0,377 265 10 270 266 265,7 14,44 5,4 25 0 0 25
NV3mg/l yes0,993 66,5 10 69,8 66,7 66,84 3,247 4,9 26 1 0 27
25Laboratory
BOD7 B1mg/l yes2,362 350 15 412 351 349,9 29,55 8,4 54 0 0 54
B2mg/l yes1,183 92,1 20 103 92,8 91,73 7,601 8,3 35 1 0 36
B3mg/l yes1,450 20 20 22,9 19,95 20,07 1,764 8,8 48 0 0 48
CODCr C1mg/l yes1,897 58 20 69 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM2mg/l yes0,921 76 20 83 75,55 76,93 8,146 10,5 46 2 0 48
CM3mg/l yes0,000 203 15 203 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
26Laboratory
BOD7 B1mg/l yes0,419 350 15 361 351 349,9 29,55 8,4 54 0 0 54
B2mg/l yes0,836 92,1 20 99,8 92,8 91,73 7,601 8,3 35 1 0 36
B3mg/l yes1,150 20 20 22,3 19,95 20,07 1,764 8,8 48 0 0 48
CODCr C1mg/l yes-0,517 58 20 55 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM2mg/l yes-0,395 76 20 73 75,55 76,93 8,146 10,5 46 2 0 48
CM3mg/l yes0,263 203 15 207 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
27Laboratory
BOD7 B1mg/l yes-0,152 350 15 346 351 349,9 29,55 8,4 54 0 0 54
B2mg/l yes0,315 92,1 20 95,0 92,8 91,73 7,601 8,3 35 1 0 36
B3mg/l yes0,600 20 20 21,2 19,95 20,07 1,764 8,8 48 0 0 48
CODCr C1mg/l yes-1,103 58 20 51,6 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM2mg/l yes1,250 76 20 85,5 75,55 76,93 8,146 10,5 46 2 0 48
CM3mg/l yes-0,525 203 15 195 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
CODMn CM2mg/l yes-0,079 12,6 20 12,5 12,7 12,63 1,098 8,7 25 1 0 26
M1mg/l yes-0,324 21,6 20 20,9 21,6 21,64 0,9365 4,3 26 1 0 27
Colour-1 NV2mg/l, Pt yes0,000 360 14 360 350 373,3 69,2 18,5 17 1 0 18
NV3mg/l, Pt yes0,000 90 22 90 90 96,52 22,58 23,3 18 1 0 19
V1mg/l, Pt yes0,000 35 25 35 35 33,21 4,486 13,5 17 1 0 18
Na N1mg/l yes-0,962 20,8 10 19,8 20 20,11 1,161 5,8 25 1 0 26
NV2mg/l yes-0,981 265 10 252 266 265,7 14,44 5,4 25 0 0 25
NV3mg/l yes-0,060 66,5 10 66,3 66,7 66,84 3,247 4,9 26 1 0 27
TOC T1mg/l yes0,960 7,5 10 7,86 7,34 7,398 0,3327 4,5 25 1 0 26
T2mg/l yes1,270 10,5 15 11,5 10,6 10,44 0,7975 7,6 23 1 0 24
T3mg/l yes0,867 12,3 15 13,1 12,3 12,35 0,4945 4 18 1 0 19
T4mg/l yes1,377 33,9 15 37,4 34,42 33,78 3,039 9 18 1 0 19
SYKE - Interlaboratory comparison test 3/2006
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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BOD7 B1mg/l yes0,137 350 15 353,6 351 349,9 29,55 8,4 54 0 0 54
B2mg/l yes-0,347 92,1 20 88,9 92,8 91,73 7,601 8,3 35 1 0 36
B3mg/l yes-0,550 20 20 18,9 19,95 20,07 1,764 8,8 48 0 0 48
CODCr C1mg/l yes-0,448 58 20 55,4 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM2mg/l yes-0,171 76 20 74,7 75,55 76,93 8,146 10,5 46 2 0 48
CM3mg/l yes-0,723 203 15 192 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
CODMn CM2mg/l yes-1,429 12,6 20 10,8 12,7 12,63 1,098 8,7 25 1 0 26
M1mg/l yes-0,417 21,6 20 20,7 21,6 21,64 0,9365 4,3 26 1 0 27
29Laboratory
BOD7 B1mg/l yes1,029 350 15 377 351 349,9 29,55 8,4 54 0 0 54
B2mg/l yes-0,054 92,1 20 91.6 92,8 91,73 7,601 8,3 35 1 0 36
B3mg/l yes-0,300 20 20 19.4 19,95 20,07 1,764 8,8 48 0 0 48
CODCr C1mg/l yes-0,672 58 20 54.1 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM2mg/l yes-0,513 76 20 72.1 75,55 76,93 8,146 10,5 46 2 0 48
CM3mg/l yes-0,788 203 15 191 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
CODMn CM2mg/l yes-0,794 12,6 20 11.6 12,7 12,63 1,098 8,7 25 1 0 26
M1mg/l yes-0,185 21,6 20 21.2 21,6 21,64 0,9365 4,3 26 1 0 27
Colour-1 NV2mg/l, Pt yes-2,381 360 14 300 350 373,3 69,2 18,5 17 1 0 18
NV3mg/l, Pt yes-1,010 90 22 80 90 96,52 22,58 23,3 18 1 0 19
V1mg/l, Pt yes0,000 35 25 35 35 33,21 4,486 13,5 17 1 0 18
Na N1mg/l yes-0,481 20,8 10 20.3 20 20,11 1,161 5,8 25 1 0 26
NV2mg/l yes0,528 265 10 272 266 265,7 14,44 5,4 25 0 0 25
NV3mg/l yes0,301 66,5 10 67.5 66,7 66,84 3,247 4,9 26 1 0 27
TOC T1mg/l yes-0,800 7,5 10 7.2 7,34 7,398 0,3327 4,5 25 1 0 26
T2mg/l yes0,127 10,5 15 10.6 10,6 10,44 0,7975 7,6 23 1 0 24
T3mg/l yes0,217 12,3 15 12.5 12,3 12,35 0,4945 4 18 1 0 19
T4mg/l yes-0,472 33,9 15 32.7 34,42 33,78 3,039 9 18 1 0 19
30Laboratory
CODCr C1mg/l yes-0,690 58 20 54 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM2mg/l yes-0,263 76 20 74 75,55 76,93 8,146 10,5 46 2 0 48
CM3mg/l yes1,511 203 15 226 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
31Laboratory
TOC T1mg/l yes-0,800 7,5 10 7.2 7,34 7,398 0,3327 4,5 25 1 0 26
T2mg/l yes0,254 10,5 15 10.7 10,6 10,44 0,7975 7,6 23 1 0 24
T3mg/l yes0,000 12,3 15 12.3 12,3 12,35 0,4945 4 18 1 0 19
T4mg/l yes0,433 33,9 15 35 34,42 33,78 3,039 9 18 1 0 19
32Laboratory
TOC T1mg/l yes-1,467 7,5 10 6,95 7,34 7,398 0,3327 4,5 25 1 0 26
T2mg/l yes-2,095 10,5 15 8,85 10,6 10,44 0,7975 7,6 23 1 0 24
33Laboratory
CODCr C1mg/l yes1,517 58 20 66,8 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM3mg/l yes0,985 203 15 218 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
TOC T1mg/l yes-1,629 7,5 10 6,889 7,34 7,398 0,3327 4,5 25 1 0 26
T2mg/l yes-0,731 10,5 15 9,924 10,6 10,44 0,7975 7,6 23 1 0 24
T4mg/l yes0,216 33,9 15 34,45 34,42 33,78 3,039 9 18 1 0 19
34Laboratory
BOD7 B1mg/l yes0,343 350 15 359 351 349,9 29,55 8,4 54 0 0 54
B3mg/l yes-0,450 20 20 19,1 19,95 20,07 1,764 8,8 48 0 0 48
CODCr C1mg/l yes0,621 58 20 61,6 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM3mg/l yes0,197 203 15 206 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
35Laboratory
CODCr C1mg/l yes2,414 58 20 72 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM2mg/l yes-0,526 76 20 72 75,55 76,93 8,146 10,5 46 2 0 48
CM3mg/l yes1,182 203 15 221 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
36Laboratory
CODCr CM2mg/l yes-0,013 76 20 75,9 75,55 76,93 8,146 10,5 46 2 0 48
CM3mg/l yes-0,131 203 15 201 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
CODMn CM2mg/l yes-0,881 12,6 20 11,49 12,7 12,63 1,098 8,7 25 1 0 26
37Laboratory
CODCr C1mg/l yes-3,190 58 20 39,5 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM3mg/l H-3,087 203 15 156 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
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CODCr CM3mg/l yes0,599 203 15 212,12 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
CODMn CM2mg/l yes1,302 12,6 20 14,24 12,7 12,63 1,098 8,7 25 1 0 26
M1mg/l yes0,556 21,6 20 22,80 21,6 21,64 0,9365 4,3 26 1 0 27
39Laboratory
CODCr C1mg/l yes0,586 58 20 61,4 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM2mg/l yes-0,289 76 20 73,8 75,55 76,93 8,146 10,5 46 2 0 48
CM3mg/l yes-0,374 203 15 197,3 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
40Laboratory
CODCr C1mg/l yes-0,690 58 20 54 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM3mg/l yes-0,460 203 15 196 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
41Laboratory
CODCr CM3mg/l yes0,328 203 15 208 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
42Laboratory
CODCr C1mg/l yes1,017 58 20 63,9 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM2mg/l yes1,250 76 20 85,5 75,55 76,93 8,146 10,5 46 2 0 48
CM3mg/l H3,218 203 15 252 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
Na N1mg/l yes0,288 20,8 10 21,1 20 20,11 1,161 5,8 25 1 0 26
NV2mg/l yes-1,132 265 10 250 266 265,7 14,44 5,4 25 0 0 25
NV3mg/l yes-0,602 66,5 10 64,5 66,7 66,84 3,247 4,9 26 1 0 27
TOC T1mg/l yes-0,480 7,5 10 7,32 7,34 7,398 0,3327 4,5 25 1 0 26
T2mg/l yes0,127 10,5 15 10,6 10,6 10,44 0,7975 7,6 23 1 0 24
T3mg/l yes0,000 12,3 15 12,3 12,3 12,35 0,4945 4 18 1 0 19
T4mg/l yes0,669 33,9 15 35,6 34,42 33,78 3,039 9 18 1 0 19
43Laboratory
Na N1mg/l yes-2,990 20,8 10 17,69 20 20,11 1,161 5,8 25 1 0 26
NV2mg/l yes-0,438 265 10 259,2 266 265,7 14,44 5,4 25 0 0 25
NV3mg/l yes1,050 66,5 10 69,99 66,7 66,84 3,247 4,9 26 1 0 27
TOC T1mg/l yes-1,067 7,5 10 7,1 7,34 7,398 0,3327 4,5 25 1 0 26
T3mg/l yes-0,434 12,3 15 11,9 12,3 12,35 0,4945 4 18 1 0 19
44Laboratory
CODCr C1mg/l yes-0,431 58 20 55,5 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM2mg/l yes-0,711 76 20 70,6 75,55 76,93 8,146 10,5 46 2 0 48
CM3mg/l yes-0,394 203 15 197 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
45Laboratory
CODCr C1mg/l yes-1,207 58 20 51,0 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM3mg/l yes0,657 203 15 213 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
Na N1mg/l yes-0,769 20,8 10 20,0 20 20,11 1,161 5,8 25 1 0 26
NV2mg/l yes2,264 265 10 295 266 265,7 14,44 5,4 25 0 0 25
NV3mg/l yes-0,451 66,5 10 65,0 66,7 66,84 3,247 4,9 26 1 0 27
46Laboratory
CODCr C1mg/l yes0,000 58 20 58 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM3mg/l yes0,066 203 15 204 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
47Laboratory
BOD7 B1mg/l yes-0,194 350 15 344,9 351 349,9 29,55 8,4 54 0 0 54
B3mg/l yes-1,200 20 20 17,6 19,95 20,07 1,764 8,8 48 0 0 48
CODCr C1mg/l yes1,379 58 20 66 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM3mg/l yes0,263 203 15 207 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
TOC T1mg/l yes-1,067 7,5 10 7,1 7,34 7,398 0,3327 4,5 25 1 0 26
T4mg/l yes0,865 33,9 15 36,1 34,42 33,78 3,039 9 18 1 0 19
48Laboratory
BOD7 B1mg/l yes-0,114 350 15 347 351 349,9 29,55 8,4 54 0 0 54
B3mg/l yes-0,250 20 20 19.5 19,95 20,07 1,764 8,8 48 0 0 48
CODCr C1mg/l yes1,207 58 20 65 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM3mg/l yes0,460 203 15 210 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
49Laboratory
CODCr C1mg/l yes-1,207 58 20 51 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM2mg/l yes1,711 76 20 89 75,55 76,93 8,146 10,5 46 2 0 48
CM3mg/l yes0,591 203 15 212 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
50Laboratory
CODCr C1mg/l yes-0,707 58 20 53,9 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM3mg/l yes-0,657 203 15 193 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
SYKE - Interlaboratory comparison test 3/2006
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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BOD7 B1mg/l yes0,152 350 15 354 351 349,9 29,55 8,4 54 0 0 54
B3mg/l yes-0,850 20 20 18,3 19,95 20,07 1,764 8,8 48 0 0 48
CODCr C1mg/l yes-0,172 58 20 57 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM3mg/l yes-0,066 203 15 202 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
52Laboratory
AOX A1mg/l yes-0,650 0,08 10 0,0774 0,07707 0,07743 0,00465 6 10 0 0 10
A2mg/l yes-0,611 0,036 10 0,0349 0,0353 0,03531 0,00290 8,2 9 0 0 9
A3mg/l yes-0,561 0,321 10 0,312 0,32 0,3238 0,01166 3,6 8 2 0 10
BOD7 B1mg/l yes0,495 350 15 363 351 349,9 29,55 8,4 54 0 0 54
B2mg/l yes-0,695 92,1 20 85,7 92,8 91,73 7,601 8,3 35 1 0 36
B3mg/l yes-0,900 20 20 18,2 19,95 20,07 1,764 8,8 48 0 0 48
CODCr C1mg/l yes0,517 58 20 61 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM2mg/l yes0,000 76 20 76 75,55 76,93 8,146 10,5 46 2 0 48
CM3mg/l yes0,000 203 15 203 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
TOC T1mg/l yes0,733 7,5 10 7,775 7,34 7,398 0,3327 4,5 25 1 0 26
T2mg/l yes1,283 10,5 15 11,51 10,6 10,44 0,7975 7,6 23 1 0 24
T3mg/l yes1,008 12,3 15 13,23 12,3 12,35 0,4945 4 18 1 0 19
T4mg/l yes1,247 33,9 15 37,07 34,42 33,78 3,039 9 18 1 0 19
53Laboratory
CODCr C1mg/l yes-1,034 58 20 52 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM3mg/l yes-0,131 203 15 201 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
54Laboratory
BOD7 B1mg/l yes1,143 350 15 380 351 349,9 29,55 8,4 54 0 0 54
B3mg/l yes-1,300 20 20 17,4 19,95 20,07 1,764 8,8 48 0 0 48
CODCr C1mg/l H6,724 58 20 97 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM3mg/l yes-0,263 203 15 199 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
55Laboratory
AOX A1mg/l yes-0,375 0,08 10 0,0785 0,07707 0,07743 0,00465 6 10 0 0 10
A2mg/l yes-0,833 0,036 10 0,0345 0,0353 0,03531 0,00290 8,2 9 0 0 9
A3mg/l yes-0,062 0,321 10 0,32 0,32 0,3238 0,01166 3,6 8 2 0 10
BOD7 B1mg/l yes-0,267 350 15 343 351 349,9 29,55 8,4 54 0 0 54
B2mg/l yes0,423 92,1 20 96 92,8 91,73 7,601 8,3 35 1 0 36
B3mg/l yes1,000 20 20 22 19,95 20,07 1,764 8,8 48 0 0 48
CODCr C1mg/l yes0,690 58 20 62 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM2mg/l yes0,526 76 20 80 75,55 76,93 8,146 10,5 46 2 0 48
CM3mg/l yes-0,131 203 15 201 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
CODMn CM2mg/l yes-0,095 12,6 20 12,48 12,7 12,63 1,098 8,7 25 1 0 26
M1mg/l yes1,111 21,6 20 24,00 21,6 21,64 0,9365 4,3 26 1 0 27
Colour-1 NV2mg/l, Pt yes7,329 360 14 544,7 350 373,3 69,2 18,5 17 1 0 18
NV3mg/l, Pt yes3,687 90 22 126,5 90 96,52 22,58 23,3 18 1 0 19
V1mg/l, Pt yes-2,955 35 25 22,07 35 33,21 4,486 13,5 17 1 0 18
Na N1mg/l yes-1,923 20,8 10 18,8 20 20,11 1,161 5,8 25 1 0 26
NV2mg/l yes-2,189 265 10 236 266 265,7 14,44 5,4 25 0 0 25
NV3mg/l yes-1,955 66,5 10 60 66,7 66,84 3,247 4,9 26 1 0 27
TOC T1mg/l yes0,453 7,5 10 7,67 7,34 7,398 0,3327 4,5 25 1 0 26
T2mg/l yes-0,114 10,5 15 10,41 10,6 10,44 0,7975 7,6 23 1 0 24
T3mg/l yes-0,434 12,3 15 11,90 12,3 12,35 0,4945 4 18 1 0 19
T4mg/l yes0,193 33,9 15 34,39 34,42 33,78 3,039 9 18 1 0 19
56Laboratory
BOD7 B1mg/l yes-1,638 350 15 307 351 349,9 29,55 8,4 54 0 0 54
B3mg/l yes-0,900 20 20 18,2 19,95 20,07 1,764 8,8 48 0 0 48
CODCr CM3mg/l yes0,066 203 15 204 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
Na N1mg/l yes2,115 20,8 10 23 20 20,11 1,161 5,8 25 1 0 26
NV2mg/l yes1,698 265 10 287,5 266 265,7 14,44 5,4 25 0 0 25
NV3mg/l yes1,955 66,5 10 73 66,7 66,84 3,247 4,9 26 1 0 27
57Laboratory
BOD7 B1mg/l yes0,991 350 15 376 351 349,9 29,55 8,4 54 0 0 54
B3mg/l yes0,850 20 20 21,7 19,95 20,07 1,764 8,8 48 0 0 48
CODCr C1mg/l yes0,793 58 20 62,6 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM3mg/l yes0,788 203 15 215 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
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BOD7 B1mg/l yes-1,695 350 15 305,5 351 349,9 29,55 8,4 54 0 0 54
B3mg/l yes-0,350 20 20 19,3 19,95 20,07 1,764 8,8 48 0 0 48
CODCr C1mg/l yes1,948 58 20 69,3 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM3mg/l yes2,844 203 15 246,3 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
59Laboratory
BOD7 B1mg/l yes-2,667 350 15 280 351 349,9 29,55 8,4 54 0 0 54
B3mg/l yes-1,750 20 20 16,5 19,95 20,07 1,764 8,8 48 0 0 48
CODCr C1mg/l yes-0,172 58 20 57,0 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM3mg/l yes-0,197 203 15 200 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
60Laboratory
BOD7 B1mg/l yes0,952 350 15 375 351 349,9 29,55 8,4 54 0 0 54
B3mg/l yes1,500 20 20 23 19,95 20,07 1,764 8,8 48 0 0 48
CODCr C1mg/l yes0,517 58 20 61 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM3mg/l yes-0,854 203 15 190 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
61Laboratory
BOD7 B1mg/l yes-0,560 350 15 335,3 351 349,9 29,55 8,4 54 0 0 54
B3mg/l yes-0,250 20 20 19,5 19,95 20,07 1,764 8,8 48 0 0 48
CODCr C1mg/l yes1,390 58 20 66,06 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM3mg/l yes2,995 203 15 248,60 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
62Laboratory
BOD7 B1mg/l yes-0,038 350 15 349 351 349,9 29,55 8,4 54 0 0 54
B3mg/l yes0,750 20 20 21,5 19,95 20,07 1,764 8,8 48 0 0 48
CODCr C1mg/l yes-0,190 58 20 56,9 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM3mg/l yes-0,164 203 15 200,5 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
63Laboratory
BOD7 B1mg/l yes-1,448 350 15 312 351 349,9 29,55 8,4 54 0 0 54
B3mg/l yes-0,400 20 20 19,2 19,95 20,07 1,764 8,8 48 0 0 48
CODCr C1mg/l yes-1,724 58 20 48 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM3mg/l yes-1,117 203 15 186 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
CODMn M1mg/l yes-0,093 21,6 20 21,4 21,6 21,64 0,9365 4,3 26 1 0 27
Na N1mg/l yes-0,865 20,8 10 19,9 20 20,11 1,161 5,8 25 1 0 26
NV2mg/l yes0,528 265 10 272 266 265,7 14,44 5,4 25 0 0 25
NV3mg/l yes0,632 66,5 10 68,6 66,7 66,84 3,247 4,9 26 1 0 27
64Laboratory
CODCr C1mg/l H7,241 58 20 100 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM3mg/l yes2,890 203 15 247 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
Na N1mg/l yes-2,981 20,8 10 17,7 20 20,11 1,161 5,8 25 1 0 26
NV2mg/l yes0,151 265 10 267 266 265,7 14,44 5,4 25 0 0 25
NV3mg/l yes-0,030 66,5 10 66,4 66,7 66,84 3,247 4,9 26 1 0 27
65Laboratory
BOD7 B1mg/l yes1,554 350 15 390,8 351 349,9 29,55 8,4 54 0 0 54
B3mg/l yes0,250 20 20 20,5 19,95 20,07 1,764 8,8 48 0 0 48
CODCr C1mg/l yes-1,552 58 20 49 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM3mg/l yes0,131 203 15 205 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
Na N1mg/l yes0,096 20,8 10 20,9 20 20,11 1,161 5,8 25 1 0 26
NV2mg/l yes0,075 265 10 266,0 266 265,7 14,44 5,4 25 0 0 25
NV3mg/l yes-0,271 66,5 10 65,6 66,7 66,84 3,247 4,9 26 1 0 27
66Laboratory
BOD7 B1mg/l yes-0,838 350 15 328 351 349,9 29,55 8,4 54 0 0 54
B3mg/l yes0,000 20 20 20 19,95 20,07 1,764 8,8 48 0 0 48
CODCr C1mg/l yes-1,379 58 20 50 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM3mg/l yes-1,314 203 15 183 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
Na N1mg/l H-6,538 20,8 10 14 20 20,11 1,161 5,8 25 1 0 26
NV3mg/l H-8,872 66,5 10 37 66,7 66,84 3,247 4,9 26 1 0 27
67Laboratory
CODCr C1mg/l yes0,862 58 20 63 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM3mg/l yes0,854 203 15 216 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
SYKE - Interlaboratory comparison test 3/2006
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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AOX A1mg/l yes0,000 0,08 10 0,08 0,07707 0,07743 0,00465 6 10 0 0 10
A3mg/l yes1,495 0,321 10 0,345 0,32 0,3238 0,01166 3,6 8 2 0 10
BOD7 B1mg/l yes1,111 350 15 379,16 351 349,9 29,55 8,4 54 0 0 54
B3mg/l yes0,985 20 20 21,97 19,95 20,07 1,764 8,8 48 0 0 48
CODCr C1mg/l yes0,121 58 20 58,7 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM3mg/l yes-0,263 203 15 199 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
CODMn M1mg/l yes-0,417 21,6 20 20,7 21,6 21,64 0,9365 4,3 26 1 0 27
Colour-1 NV2mg/l, Pt yes-1,829 360 14 313,9 350 373,3 69,2 18,5 17 1 0 18
NV3mg/l, Pt yes-1,121 90 22 78,9 90 96,52 22,58 23,3 18 1 0 19
V1mg/l, Pt yes0,686 35 25 38,0 35 33,21 4,486 13,5 17 1 0 18
Na N1mg/l yes0,481 20,8 10 21,3 20 20,11 1,161 5,8 25 1 0 26
NV2mg/l yes-1,132 265 10 250 266 265,7 14,44 5,4 25 0 0 25
NV3mg/l yes0,150 66,5 10 67,0 66,7 66,84 3,247 4,9 26 1 0 27
TOC T1mg/l yes0,123 7,5 10 7,546 7,34 7,398 0,3327 4,5 25 1 0 26
T2mg/l yes-0,343 10,5 15 10,23 10,6 10,44 0,7975 7,6 23 1 0 24
T4mg/l yes0,256 33,9 15 34,55 34,42 33,78 3,039 9 18 1 0 19
69Laboratory
BOD7 B1mg/l yes-0,168 350 15 345,6 351 349,9 29,55 8,4 54 0 0 54
B3mg/l yes0,300 20 20 20,6 19,95 20,07 1,764 8,8 48 0 0 48
CODCr C1mg/l yes0,862 58 20 63 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM3mg/l yes1,117 203 15 220 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
70Laboratory
BOD7 B1mg/l yes-0,419 350 15 339 351 349,9 29,55 8,4 54 0 0 54
B3mg/l yes0,150 20 20 20,3 19,95 20,07 1,764 8,8 48 0 0 48
CODCr C1mg/l yes0,000 58 20 58 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM3mg/l yes-0,131 203 15 201 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
71Laboratory
CODCr C1mg/l yes-1,034 58 20 52,0 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM2mg/l yes-0,947 76 20 68,8 75,55 76,93 8,146 10,5 46 2 0 48
CM3mg/l yes0,125 203 15 204,9 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
Na N1mg/l yes0,000 20,8 10 20,8 20 20,11 1,161 5,8 25 1 0 26
NV2mg/l yes1,985 265 10 291,3 266 265,7 14,44 5,4 25 0 0 25
NV3mg/l yes1,865 66,5 10 72,7 66,7 66,84 3,247 4,9 26 1 0 27
72Laboratory
AOX A1mg/l yes0,625 0,08 10 0,0825 0,07707 0,07743 0,00465 6 10 0 0 10
A2mg/l yes0,278 0,036 10 0,0365 0,0353 0,03531 0,00290 8,2 9 0 0 9
A3mg/l yes0,748 0,321 10 0,333 0,32 0,3238 0,01166 3,6 8 2 0 10
BOD7 B1mg/l yes-2,552 350 15 283 351 349,9 29,55 8,4 54 0 0 54
B2mg/l yes-1,857 92,1 20 75 92,8 91,73 7,601 8,3 35 1 0 36
B3mg/l yes2,200 20 20 24,4 19,95 20,07 1,764 8,8 48 0 0 48
CODCr C1mg/l yes-0,862 58 20 53 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM2mg/l yes-0,921 76 20 69 75,55 76,93 8,146 10,5 46 2 0 48
CM3mg/l yes0,460 203 15 210 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
Colour-1 NV2mg/l, Pt yes6,468 360 14 523 350 373,3 69,2 18,5 17 1 0 18
NV3mg/l, Pt yes3,758 90 22 127,2 90 96,52 22,58 23,3 18 1 0 19
V1mg/l, Pt H9,531 35 25 76,7 35 33,21 4,486 13,5 17 1 0 18
Na N1mg/l yes-0,962 20,8 10 19,8 20 20,11 1,161 5,8 25 1 0 26
NV2mg/l yes-0,679 265 10 256 266 265,7 14,44 5,4 25 0 0 25
NV3mg/l yes-1,353 66,5 10 62 66,7 66,84 3,247 4,9 26 1 0 27
73Laboratory
CODCr C1mg/l yes-0,405 58 20 55,65 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM2mg/l yes1,417 76 20 86,77 75,55 76,93 8,146 10,5 46 2 0 48
CM3mg/l yes-1,261 203 15 183,80 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
74Laboratory
CODCr C1mg/l yes0,172 58 20 59 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM3mg/l yes0,066 203 15 204 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
75Laboratory
CODCr C1mg/l yes0,621 58 20 61,6 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM2mg/l yes-0,263 76 20 74,0 75,55 76,93 8,146 10,5 46 2 0 48
TOC T1mg/l yes0,533 7,5 10 7,70 7,34 7,398 0,3327 4,5 25 1 0 26
T2mg/l yes1,143 10,5 15 11,40 10,6 10,44 0,7975 7,6 23 1 0 24
76Laboratory
BOD7 B1mg/l yes-1,547 350 15 309,4 351 349,9 29,55 8,4 54 0 0 54
B2mg/l H-7,166 92,1 20 26,1 92,8 91,73 7,601 8,3 35 1 0 36
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BOD7 B1mg/l yes-0,305 350 15 342 351 349,9 29,55 8,4 54 0 0 54
B2mg/l yes0,315 92,1 20 95,0 92,8 91,73 7,601 8,3 35 1 0 36
CODCr C1mg/l yes-0,397 58 20 55,7 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM2mg/l yes-0,026 76 20 75,8 75,55 76,93 8,146 10,5 46 2 0 48
78Laboratory
BOD7 B1mg/l yes2,019 350 15 403 351 349,9 29,55 8,4 54 0 0 54
B2mg/l yes0,684 92,1 20 98,4 92,8 91,73 7,601 8,3 35 1 0 36
B3mg/l yes-0,300 20 20 19,4 19,95 20,07 1,764 8,8 48 0 0 48
CODCr C1mg/l yes-0,155 58 20 57,1 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM2mg/l yes-0,066 76 20 75,5 75,55 76,93 8,146 10,5 46 2 0 48
CM3mg/l yes-0,460 203 15 196 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
CODMn CM2mg/l yes-0,794 12,6 20 11,6 12,7 12,63 1,098 8,7 25 1 0 26
M1mg/l yes-0,046 21,6 20 21,5 21,6 21,64 0,9365 4,3 26 1 0 27
TOC T1mg/l yes-0,267 7,5 10 7,4 7,34 7,398 0,3327 4,5 25 1 0 26
T2mg/l yes0,508 10,5 15 10,9 10,6 10,44 0,7975 7,6 23 1 0 24
79Laboratory
BOD7 B1mg/l yes1,143 350 15 380 351 349,9 29,55 8,4 54 0 0 54
B2mg/l yes0,076 92,1 20 92,8 92,8 91,73 7,601 8,3 35 1 0 36
CODCr C1mg/l yes-1,259 58 20 50,7 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM2mg/l yes-0,461 76 20 72,5 75,55 76,93 8,146 10,5 46 2 0 48
80Laboratory
CODCr C1mg/l yes0,690 58 20 62,0 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM2mg/l yes-0,053 76 20 75,6 75,55 76,93 8,146 10,5 46 2 0 48
CM3mg/l yes-0,131 203 15 201 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
81Laboratory
BOD7 B1mg/l yes1,067 350 15 378 351 349,9 29,55 8,4 54 0 0 54
B2mg/l yes0,532 92,1 20 97 92,8 91,73 7,601 8,3 35 1 0 36
CODCr C1mg/l yes-0,103 58 20 57,4 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM2mg/l yes0,289 76 20 78,2 75,55 76,93 8,146 10,5 46 2 0 48
82Laboratory
BOD7 B1mg/l yes0,457 350 15 362 351 349,9 29,55 8,4 54 0 0 54
B2mg/l yes0,011 92,1 20 92,2 92,8 91,73 7,601 8,3 35 1 0 36
B3mg/l yes0,250 20 20 20,5 19,95 20,07 1,764 8,8 48 0 0 48
CODCr C1mg/l yes-0,569 58 20 54,7 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM2mg/l yes-0,750 76 20 70,3 75,55 76,93 8,146 10,5 46 2 0 48
CM3mg/l yes-1,314 203 15 183 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
83Laboratory
BOD7 B1mg/l yes-0,229 350 15 344 351 349,9 29,55 8,4 54 0 0 54
B2mg/l yes-0,185 92,1 20 90,4 92,8 91,73 7,601 8,3 35 1 0 36
CODCr C1mg/l H-6,707 58 20 19,1 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM2mg/l H-5,763 76 20 32,2 75,55 76,93 8,146 10,5 46 2 0 48
CODMn CM2mg/l yes1,825 12,6 20 14,9 12,7 12,63 1,098 8,7 25 1 0 26
M1mg/l yes-0,278 21,6 20 21,0 21,6 21,64 0,9365 4,3 26 1 0 27
Colour-1 NV2mg/l, Pt yes-0,397 360 14 350 350 373,3 69,2 18,5 17 1 0 18
NV3mg/l, Pt yes0,000 90 22 90 90 96,52 22,58 23,3 18 1 0 19
V1mg/l, Pt yes-1,143 35 25 30 35 33,21 4,486 13,5 17 1 0 18
Na N1mg/l yes1,058 20,8 10 21,9 20 20,11 1,161 5,8 25 1 0 26
NV2mg/l yes0,302 265 10 269 266 265,7 14,44 5,4 25 0 0 25
NV3mg/l yes1,895 66,5 10 72,8 66,7 66,84 3,247 4,9 26 1 0 27
84Laboratory
CODCr C1mg/l yes3,103 58 20 76 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM2mg/l yes2,632 76 20 96 75,55 76,93 8,146 10,5 46 2 0 48
CM3mg/l yes1,314 203 15 223 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
CODMn CM2mg/l yes0,000 12,6 20 12,6 12,7 12,63 1,098 8,7 25 1 0 26
M1mg/l yes0,232 21,6 20 22,1 21,6 21,64 0,9365 4,3 26 1 0 27
85Laboratory
BOD7 B1mg/l yes-0,267 350 15 343 351 349,9 29,55 8,4 54 0 0 54
B2mg/l yes-0,858 92,1 20 84,2 92,8 91,73 7,601 8,3 35 1 0 36
B3mg/l yes-0,550 20 20 18,9 19,95 20,07 1,764 8,8 48 0 0 48
CODCr C1mg/l yes-0,103 58 20 57,4 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM2mg/l yes0,197 76 20 77,5 75,55 76,93 8,146 10,5 46 2 0 48
CM3mg/l yes-0,394 203 15 197 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
CODMn CM2mg/l yes0,079 12,6 20 12,7 12,7 12,63 1,098 8,7 25 1 0 26
M1mg/l yes0,093 21,6 20 21,8 21,6 21,64 0,9365 4,3 26 1 0 27
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Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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BOD7 B1mg/l yes0,991 350 15 376 351 349,9 29,55 8,4 54 0 0 54
B2mg/l yes0,022 92,1 20 92,3 92,8 91,73 7,601 8,3 35 1 0 36
B3mg/l yes0,100 20 20 20,2 19,95 20,07 1,764 8,8 48 0 0 48
Colour-1 NV2mg/l, Pt H9,087 360 14 589 350 373,3 69,2 18,5 17 1 0 18
NV3mg/l, Pt H5,556 90 22 145 90 96,52 22,58 23,3 18 1 0 19
V1mg/l, Pt yes-0,114 35 25 34,5 35 33,21 4,486 13,5 17 1 0 18
Na N1mg/l yes-0,769 20,8 10 20,0 20 20,11 1,161 5,8 25 1 0 26
NV2mg/l yes-0,075 265 10 264 266 265,7 14,44 5,4 25 0 0 25
NV3mg/l yes-0,210 66,5 10 65,8 66,7 66,84 3,247 4,9 26 1 0 27
87Laboratory
BOD7 B1mg/l yes0,533 350 15 364 351 349,9 29,55 8,4 54 0 0 54
B2mg/l yes0,966 92,1 20 101 92,8 91,73 7,601 8,3 35 1 0 36
CODCr C1mg/l yes2,897 58 20 74,8 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM2mg/l yes1,105 76 20 84,4 75,55 76,93 8,146 10,5 46 2 0 48
88Laboratory
BOD7 B1mg/l yes1,547 350 15 390,6 351 349,9 29,55 8,4 54 0 0 54
B2mg/l yes0,195 92,1 20 93,9 92,8 91,73 7,601 8,3 35 1 0 36
B3mg/l yes2,600 20 20 25,2 19,95 20,07 1,764 8,8 48 0 0 48
CODCr C1mg/l yes3,000 58 20 75,4 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM2mg/l yes2,711 76 20 96,6 75,55 76,93 8,146 10,5 46 2 0 48
CM3mg/l yes0,105 203 15 204,6 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
CODMn CM2mg/l H29,840 12,6 20 50,2 12,7 12,63 1,098 8,7 25 1 0 26
M1mg/l H26,670 21,6 20 79,2 21,6 21,64 0,9365 4,3 26 1 0 27
89Laboratory
BOD7 B1mg/l yes-1,181 350 15 319 351 349,9 29,55 8,4 54 0 0 54
B2mg/l yes0,858 92,1 20 100 92,8 91,73 7,601 8,3 35 1 0 36
B3mg/l yes0,750 20 20 21,5 19,95 20,07 1,764 8,8 48 0 0 48
CODCr C1mg/l yes-0,862 58 20 53 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM2mg/l yes2,632 76 20 96 75,55 76,93 8,146 10,5 46 2 0 48
CM3mg/l yes-0,131 203 15 201 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
CODMn CM2mg/l yes0,714 12,6 20 13,5 12,7 12,63 1,098 8,7 25 1 0 26
M1mg/l yes0,046 21,6 20 21,7 21,6 21,64 0,9365 4,3 26 1 0 27
Colour-1 NV2mg/l, Pt yes-1,587 360 14 320 350 373,3 69,2 18,5 17 1 0 18
NV3mg/l, Pt yes-1,010 90 22 80 90 96,52 22,58 23,3 18 1 0 19
V1mg/l, Pt yes-1,143 35 25 30 35 33,21 4,486 13,5 17 1 0 18
90Laboratory
BOD7 B3mg/l yes0,000 20 20 20 19,95 20,07 1,764 8,8 48 0 0 48
CODCr CM3mg/l yes0,788 203 15 215 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
Colour-1 NV3mg/l, Pt yes7,051 90 22 159,8 90 96,52 22,58 23,3 18 1 0 19
Na NV3mg/l yes-0,602 66,5 10 64,5 66,7 66,84 3,247 4,9 26 1 0 27
91Laboratory
CODCr C1mg/l yes2,957 58 20 75,15 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM2mg/l yes2,270 76 20 93,25 75,55 76,93 8,146 10,5 46 2 0 48
CM3mg/l yes1,445 203 15 225 202 204,7 13,8 6,7 69 3 0 72
92Laboratory
BOD7 B1mg/l yes-2,042 350 15 296,4 351 349,9 29,55 8,4 54 0 0 54
B2mg/l yes-1,477 92,1 20 78,5 92,8 91,73 7,601 8,3 35 1 0 36
CODCr C1mg/l yes-1,724 58 20 48,0 57,2 58,54 7,266 12,4 71 3 0 74
CM2mg/l yes-1,382 76 20 65,5 75,55 76,93 8,146 10,5 46 2 0 48
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YHTEENVETO z - ARVOISTA
Summary of the z scores
2322212019181716151413121110987654321Analyte Sample\Lab
AOX A1 . A . A . . A . n . . . . . A A . . . . . . .
A2 . A . A . . A . N . . . . . A A . . . . . . .
A3 . A . A . . P . N . . . . . A A . . . . . . .
BOD7 B1 . . A A . . . . . A A A A A . A . A A A A A A
B2 . . A A . . . . . A A A A A . A . A A A A A A
B3 . . A A . . . . . A A A A A . A . A A A A A A
CODCr C1 . . A A A . . . . A A A A A A A . A A p A . A
CM2 . . A A A . . . . A P A A A A A . A A A A . A
CM3 . . A A A . . . . A N A A A A A . A A A A . A
CODMn CM2 . . A A . . . . . A A A . A . A . A A A A A A
M1 . . A A . . . . . A A A . A . A . A A A A A A
Colour-1 NV2 . . . A . . . . . A . A . . . A A A n A A . A
NV3 . . . A . . . . . A . A . . . P A A A A A . A
V1 . . . A . . . . . A . A . . . A A A A n A . A
Na N1 . . . A . . . . . A . A . . . A . A A A A . A
NV2 . . . A . . . . . A . A . . . A . A A A A . A
NV3 . . . A . . . . . A . A . . . A . A A A A . A
TOC T1 A N . A . A . A A . . A . . A A A . A A A . .
T2 A N . A . A . A A . . A . . A A A . A A A . .
T3 A N . A . . . A A . . A . . A A A . A A A . .
T4 N . . A . . . . A . . A . . A A p . n A n . .
% 75 50 100 100 100 100 67 100 57 100 75 100 100 100 100 95 86 100 89 89 94 100 100
Accredited yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
4645444342414039383736353433323130292827262524Analyte Sample\Lab
AOX A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BOD7 B1 A p A A A A . . . . A . . . . . . . . . . . .
B2 A A A A A A . . . . . . . . . . . . . . . . .
B3 A A A A A A . . . . A . . . . . . . . . . . .
CODCr C1 A A A A A A A . . A A p . N . A A . A . A A A
CM2 A A A A A A A . . . . A A . . A . . A . A . .
CM3 A A A A A A A . . A A A A N A A A A P . A A A
CODMn CM2 A . . A A A . . . . . . A . A . . . . . . . .
M1 A . . A A A . . . . . . . . A . . . . . . . .
Colour-1 NV2 . . . A . n . . . . . . . . . . . . . . . . .
NV3 . . . A . A . . . . . . . . . . . . . . . . .
V1 . . . A . A . . . . . . . . . . . . . . . . .
Na N1 A . . A . A . . . . . . . . . . . . A n . A .
NV2 A . . A . A . . . . . . . . . . . . A A . p .
NV3 A . . A . A . . . . . . . . . . . . A A . A .
TOC T1 . . . A . A . A A A . . . . . . . . A A . . .
T2 . . . A . A . A n A . . . . . . . . A . . . .
T3 . . . A . A . A . . . . . . . . . . A A . . .
T4 . . . A . A . A . A . . . . . . . . A . . . .
% 100 83 100 100 100 94 100 100 50 100 100 67 100 0 100 100 100 100 90 80 100 80 100
Accredited yes yes yes yes yes yes yes
6968676665646362616059585756555453525150494847Analyte Sample\Lab
AOX A1 . . . . . A . . A . . . . . . . . . . . . A .
A2 . . . . . A . . A . . . . . . . . . . . . . .
A3 . . . . . A . . A . . . . . . . . . . . . A .
BOD7 B1 A A . . A A . A A A A A n A A A A . A A . A A
B2 . . . . . A . . A . . . . . . . . . . . . . .
B3 A A . . A A . A A A A A A A A A A . A A . A A
CODCr C1 A A A A A A A P A . A A A A A A A P A A A A A
CM2 . . A . . A . . A . . . . . . . . . . . . . .
CM3 A A A A A A A A A A A p A A p A A p A A A A A
CODMn CM2 . . . . . . . . A . . . . . . . . . . . . . .
M1 . . . . . . . . A . . . . . . . A . . . . A .
Colour-1 NV2 . . . . . . . . P . . . . . . . . . . . . A .
NV3 . . . . . . . . P . . . . . . . . . . . . A .
V1 . . . . . . . . n . . . . . . . . . . . . A .
Na N1 . . . . . . . . A p . . . . . . A n A N . A .
NV2 . . . . . . . . n A . . . . . . A A A . . A .
NV3 . . . . . . . . A A . . . . . . A A A N . A .
TOC T1 A . . . . A . . A . . . . . . . . . . . . A .
T2 . . . . . A . . A . . . . . . . . . . . . A .
T3 . . . . . A . . A . . . . . . . . . . . . . .
T4 A . . . . A . . A . . . . . . . . . . . . A .
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6968676665646362616059585756555453525150494847Analyte Sample\Lab
% 100 100 100 100 100 100 100 75 81 83 100 75 75 100 75 100 100 40 100 67 100 100 100
Accredited yes yes yes yes yes
9291908988878685848382818079787776757473727170Analyte Sample\Lab
AOX A1 . . A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A2 . . A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A3 . . A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BOD7 B1 A . n . . . A A p A . A A A . A A A A A . . n
B2 . . A . . . N A A A . A A A . A A A A A . . A
B3 A . p . . . . . A . . . A . . A A . p A A . .
CODCr C1 A A A A A A . A A A A A A N P A . p P A . p A
CM2 . A A A . A . A A A A A A N p A . A p p . p A
CM3 A A A A A . . . A . A . A . A A . . A A A A .
CODMn CM2 . . . . . . . . A . . . . A A A . . P A . . .
M1 . . . . . . . . A . . . . A A A . . P A . . .
Colour-1 NV2 . . P . . . . . . . . . . A . . P . . A . . .
NV3 . . P . . . . . . . . . . A . . P . . A P . .
V1 . . P . . . . . . . . . . A . . A . . A . . .
Na N1 . A A . . . . . . . . . . A . . A . . . . . .
NV2 . A A . . . . . . . . . . A . . A . . . . . .
NV3 . A A . . . . . . . . . . A . . A . . . A . .
TOC T1 . . . . . A . . A . . . . . . . . . . . . . .
T2 . . . . . A . . A . . . . . . . . . . . . . .
T3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
% 100 100 67 100 100 100 50 100 90 100 100 100 100 83 60 100 78 75 38 91 75 33 75

























A - accepted (-2 ≤ Z ≤ 2), p - questionable (2 < Z ≤ 3), n - questionable (-3 ≤ Z < -2), P - non-accepted (Z > 3), N - non-accepted (Z < -3),
%* - percentage of accepted results
Totally accepted, % In all: 90 In accredited: 92 In non-accredited: 86




LABORATORIOIDEN TULOKSET JA MITTAUSEPÄVARMUUDET GRAAFISESTI ESITETTYNÄLIITE 11. 















































Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)
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50LIITE 12
LIITE 12.  ILMOITETUT MITTAUSEP˜VARMUUDET ARVIOINTITAVAN MU-
   KAAN RYHMITELTYIN˜
Appendix 12.  Reported uncertainties grouped according to the evaluation procedure
Mittausepävarmuuden arvioinnissa oli käytetty alla lueteltuja menettelyjä. Kuvissa on käytetty vastaavia menetelmänume-
roita.
Meth1: arviointi sisäisen laadunohjauksen X-kortin tulosten avulla
Meth 2: arviointi sisäisen laadunohjauksen X-kortin ja R-/r-%-kortin tulosten avulla
Meth 3: arviointi vertailumateriaalille tehdystä valvontakortista
Meth 4: arviointi validointitulosten ja sisäisen laadunohjaustulosten avulla
Meth 5: Nordtest ohjeen mukaan, Report TR 537
Meth 6: arviointi EURACHEM-ohjeen mukaan
Meth 7: arviointi EURACHEM-ohjetta soveltaen

































































































































CODCr CM3Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)















































































































Na NV2Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)










































TOC T2Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)
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Sammandrag Under mars 2006 genomförde Finlands Miljöcentral en provningsjämförelse, som omfattade 
bestämningen av AOX, BOD7, CODCr, CODMn, TOC, Na och grumlighet i avloppsvatten. 
Sammanlagt 92 laboratorier deltog i jämförelsen. 
 
Som referensvärde (the assigned value) användes det teoretiska värdet eller robust-medelvärdet. 
Resultaten värderades med hjälp av z-värden. Beräkningen av z-värdena baserade sig på 
totalavvikelser, som sattes till 10–25 % beroende på bestämning och provets koncentration (95 % 
sannolikhetsnivå).  
 
I jämförelsen var 90 % av alla resultaten tillfredsställande.  
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